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Le Ministre de l'Hydraulique a demar;1dé à l'ORSTOM d'entre:;:œendre une
nouvelle campagne de mesures sur la cuvette d'AGADEZ entre le 1er juin 1979 et
le 31 mai 1980. Cette campagne est la suite de celle qui a été effectuée entre
le 1er juin 1978 et le 31 mai 1979.
Le rapport de ~1. HOEPFFIJER, P. LE GOULVEH et J. M. DELFIEU " la Cuvette d' AGADEZ
Etude hydrologique - Campagne 1978 - 1979 "
avait permis :
- de faire le point sur les données obtenues au cours de cette année-là
de définir un programme de mesures pour les oampagnes suivantes, qui tienne
compte des résultats acquis et des problème posés.
Le financement de cette cam~~a, obtenu par avenant à la conventio~
d'étude initiale, a permis à l'ORSTOI,l de mettre en oeuvre les moyens s:livants :
dès le mois de mai 1979, J. M. DELFIEU, hydrologue de l'ORSTOM a remis en place
l'essentiel dos installations de l'année précédente,
G. DUREE et Y. :rnPur, hydrologues de l'ORS'l'on, à partir du 1er juillet
ont torminé l'implantation du réseau de l'an dernier
ont installé de nouve~équipements,et en particulier les deux écilelles de
TOUDOU
ont effectué pendant la saison des pluies, du 25 juin au 23 octobre 1979
toutes les observations et mesures qui sont mentionnées dans ce rapport, avec
l'a.ide de OUATTARA DRAJIANE et des observateurs et manoeuvres recrutés sur
place.
M. YAIOO ABOUBAKAR, hydrologue de la Section Hydrologique du ServicG du GErTIE
RURAL. a effectué un stage de 3 mois sur la Ouvatte et a contrôlé plus parti-
crulièrement les stations cle TOTJDOU puis d' AGASSAGHAS.
Ph. HA..J:iANG, élève hydrologue, a effectué une première tournée en septembre-,
puis une deuxième touI'"Aée en décembre 1979.
M. HOEPFFNER, Chef de la. Mission ORSTOlI au InGER a affectué des tournées sur la























J. II. DELFIEU et Y. PEPIE Y,sont retournés de janvier à mars 1980, on oompagnie
do VALEITTnT, pédologue de l'ORSTOI1.
Celui~i a o~menté pendant ces trois mois 1 1 infiltromètre à aspersion mis
au point par l'ORSTOH, sur los différent~ typos rle sol de la partie du bassin
versant du TELOUA située entre AZEL et, 1;' DOmTA
• sur les ba.ssins adjacents :
- granit
grès
• sur la cuvette
- sa.ble grossier (AURCES)
- sablo limoneux (j'T'OOmIA)
La Section Topographique du Servioe du GEIiIE RUP..AL a effectué en janvier, 1980
le nivellement de tous les puits dont les niveaux d'eau étaiont relevés par
l t ORS'T.DM.
M. GfJliITER du Laboratoire ,d'Hydrologie et do Géochimie Isotopique dirigé par
H. FOlrTES, professeur à l'Université de PlillIS - SUD, a effeotué une mission
d'une dizaine de jours sur la Cuvette du 7 au, 17 juillet pour préleveI'T dans
les puits et les piézomètres, les quantités d'eau nécessaires à leur datation
par 103 radio isotopes.
Erûin, R. GATHELIER et Y. PEPDT ont réalisé les derniem relevés de l'année en
mai 1930, avant d'observer au cours de ce mois les promiers écoulements do la
saison des pluies suivante.
Ce l'apport a été rédigé par M. HOEPFFI1ER pour les chapitres 1 à 3 et par
B. BILLOIT pour le chapitre 4.
Il ne reprend pas la description du milieu physique et climato10giqae déjà
donnée d~~ le rapport de campagne 1977.
Par contre, ce rapport de campagne énumère
les équipements
les observations et les mesures
les analyses ot interprétatiol1s effectuées dans 10 domaine
- de la météorologio
- de la pluviométrie
- de l'hydrométrie


























E QUI PErl E H 'r s (figures 1 et 2 )
Ce sont ceux décri·cs dans le rapport précédent.
iTom ne parlerons ici que des modifications apportées à cet équipement
au cours cle l'année 1980.
'IOUDOU
BRAS GAUCHE
Une échelle nO 1 composée d'un élément de 1 mètre gradué de
o à 100 cm a été installée le 2 juil13t 1979 à 17 h 00, sur le Bras
Gauche (ou Bras Sud) du kori TEIDUA en rivo gauche, à Wle dizaine de
mètres en amont du radier de la nouvelle route TAROUA - ARLIT
(figure nO 3)
Une éChelle nO 2 est implantée 10 19 juillet 1979, en rive
gauche de ce B~as Gauche. Elle est constitu~e d'un élément do 1 mètre
gradué de 200 à 300 cm. La coto 100 cm de l'échelle nO 1 se trouve
à la même altitude que la cote 290 cm de l'échelle nO 2
Cette échelle nO 2 est arrachée le 20 ,août à 9 h 47 et remplacée le
21 août à 8 11. 30. La cote 200 cm do l'échelle (provisoire) nO 3
~aduée de 200 à 300 cm eat à l'alti~e do la cote 005 cm de
l'échelle nO 1
Ce 21 août à 16 11. 30, le calw6'e et l'implantation de cette échelle
sont modifiés.
Nous aVons alors l'échelle TI 0 4, gra.duée touj ours de 200 à 300 cm,
mais dont la oote 200 cm est à 21 cm en,dessous du zéro.do l'échello 1.
Le zéro de cette échelle nO 1 étant à l'altitude de 493,193 m, celle
de la cote 200 om de l'échelle nO 4 est à 492,983 m.
BRAS DROIT
Une échelle nO 1 ost mise en place le 6 juillet 1979, en rive
gauche du, Bras Droit (ou Bras l'Tord) à 3B mètres en amont du deuxième
radier. C'est un élément de 1 mètre gradué de 500 à 600 cm, qui a été
remplacé le 9 juillet par un élément gradué de 300 à 400 cm.
L'alti~lde de la,cote 300 cm de cette échelle nO 2 GSt celle de la
























Les autres stations C!\.ZEL, H'DOill'JA AJ10NT, H'DOmTA. AVAL,
AGASSAGHAS et ~U~~\) implantées les années précédentes, ont gardé
l'équipement de l'an dernier et les altitudes des échelles sont
identiques.
Les rattachements de certaines de ces échelles au Nivellement Général
du NIcœŒ1 ont été offectués en mai 1980.
Ainsi:
AZAl'lELLA
- le zéro de l'échelle d'AZ.AJ1ELLA est à l'altitude 515,703.m obtenu
par nivellement par rapport à la mareelle du puits nO 61, dont-
l'altitude avait été déterminée par la Section Topographique du
Service du GENIE RURAL.
2.1.4 H'DOffi'ù\
- la cote 100 om de l'échelle aval nO 3 de rive gauche est à l'altitudo
460,370 m
- la cote 500 cm de l'échelle aval nO 2 de rive droite à l'altitude
460,638 m
la cote 100 cm de l'échelle amont nO 2 est à l'altitude.460,770 m
le niveau du repère aval (r P l'T) de rive gauche est à l'altitude
462,709 m
- le nivoau du repère provisoire de 1977, en aval, est à l'altitude
463~239 m.
La cote 100 cm est donc à 2,34 m on dessous du repère ORSTON.
Le niveau.du repère de la borne amont est situé à l'altitud.e
461 ,994 m~ -soi t à 1,22 m au-dossous de la cote 100 Cl:1 de 1'échelle
amont nO 2, qui, elle, se trouve à 0,40 m au-dessus de la cote 100 cm
de l'échelle aval nO 3.
Les figures 5 et 6 donnent los différents profils en travers du kori
rrELOUA à ces 2 stations depuis 1974.
EFFLUEN'ill
3 échelles a.vaient ét~ mises on place par G. DELFIEU en



























Un élément de 1 mètre gradué de 500 à 600 cm est mis en place
le 13 février 1979 ains i qu'une borne on rive gauchli
L'emplacement de cette station est représonté sur la figure 2.
Son profil en travers est donné sur la figura 33 du rapport de oampagne
de 1978.
La oote 500 cm Qst à l'altitude 467,900 m (obtenue à partir de collo
du piézomètre N 11)
DARI
Une échelle est mise en place à DilllI le 14 février 1979. Une borno,
pln,cée en rive gauche, est à l'altiw..da 540,80 m.
KA'IORZ
Le 4 juillet 1979, une échella nO 1 graduée de 200 à 300 cm
est installée provisoirement sur un troisième effluent du Bras Sud.
Le 13 juillet, cette échelle nO 1 ost remplacée par l'échelle nO 2,
grail.uêc de 000 à 100 cm.
Le zéro de cette deJ;'"flière échelle ost à l'altitude 461~597 Cf:1, celle de
la coto 200 cm de l'échelle nO 1.
Cette altitude a été obtonue à partir de celle de la borne IGU ~ 4 de
la piste d' DTGALL.
Le niveau du repère de cette station KATORZ est à l'altitudo 462,153.
PLtNIOMETRIE (figure 2)
Los pluviomètres P,S et P 10 qui se trouvaient en déhors du
bassin versant du TEID{~\f n'ont pas été remis en place.
Le pluviographo FE 20 a été installé dès le mois de mai, entre t 7 et
t,6, ~ un monticule rocheux et le pluviographe FE 2 du bassin-vers~1t
dl AGliSSAGHAS placé près d.e la s tation hydrométrique.
4 pluviomètres Association (p 30, ? 32, ?,33~ P 35) sont mis en place
le 30 juillet 1979 sur le bassin-versant d' l\.ZAl'TELLA, avec 2 pluvio-

























~s niveaux d' cau da:1S les puits cimentés en mai et juin
1979 par l'U.N.C.C. ont été partioulièrement suivis par les hydro.:-

























1Gs relevés pluviométriques ont été effectués après Chaqèle
averse. Le tableau n° 1 donne les résultats obtenus sur les 30 pluvio-
mètres et les 4 pluviographes de ce sous-bassin.
Los pluviométries moyennes journalières sur la cuvette proprement dito
et sur les bassiJ~ adjacents sont donnéos dans le tableau 2. Elles sont
oalculéos à partir des coefficiel1ts de THOOSEl'J du tab13au 4.
Les principales inteiwités obtenues aux pluviographes sont données
dans les figures 8, 9 et 10.
HYDROf.1ETRIE
HAUTETJRS D'EAU
Un lecteur a été recruté polT la sais9n des pluies pOlœ






Les hnuteurs de DAI;lI n'ont pu ~tre l.ues, par contre la station ICî.WRZ
a été suivie par l'observateur de IPDOUNA
Seule la crue du 20 au 21/8 a été observée à ElTOITZ.
Toutes los hauteurs de la saison ont été obtenues par lectures et
enregistrements aux stations d'AZEL, do ~T'DOmTA, dIAGASSAGIL~ et
dl AZAlltELLA.
Les 2 stations do WUDOU ont été observées à partir du 2 juillet.
IlESURFS DE DEBIT
AZEL
20 jaugeages ont été effectu~s en 1979 sur la station d'~ZEL.
Laur liste est donnéo dans 10 tableau 5. Ils permettent de tracer la
courbe d'étalonnage de la figure ne 12.
Celle-ci donne, pour une même coter des débits très légèrement
supérieurs à ceux de l'an dernier.























5 mesures de débit, présentées dans le tableau nO 5 dOThlent
la oourbe d'étalonnage de la figure nO 13 où l'on a te~à représenter
les cotes de l'échelle nO 1 et celles de l'échelle nO 3.
On remarque en effet que, en tenant compte du décalage de 008 deux
échelles, les jaugeages de 1977 et de 1979 se placent approximativement
sur une même courbe.
Le jaugeage nO 25 permet de mieux.préciser la relatio~ hautours
débits pour les cotes élevées : l'extrapolation de la courbe de 1977
donnait des débits par défaut.
WUDOU
24 jaugeages or.t été réalisés au Bras Gauche eJc 1 au Bras
Droit. Le tableau nO 6 en donne les listes. Les courbes o.' étalonnage
correspondantes sont représontées sur les figures 14 et 15. Elles
permettent de traduire correcte~ent les hauteurs lues aux échelles
en 1979.
AGASSAGHAS
La courbe dtétaloIDk~e de la figure nO 16 ~ été obtenue avec
les 13 jnugea.ges du tableau nO 7. Elle donne la même relation hautour -
débit que colle de l'an dernier.
AZAMELLA
22 jaugeages effectuéo en 1979 (tableau nO 7) permettent
dt obtenir expérimentalement une bonne courbe dt étalonnage (figure 17),
qui donne, pour une môme cotG, un clébit légèrement supérieur à celui


























Les jaugeages effectués aux stations ENOUZ (10) et KA'roRZ
(2) sont donnés dans le tableau 8. Ils permettent de tracer les
oourbos d'étalonnage des figures 18 et 19.
METEOROLOG IE




à 7 h et 18 h tous les j our!3 •
Ils lisent 2 fois par jour :
• le thermomètre à minimum
• le psychromètre
• l'évaporation riche
• les thermomètres au sol
• l'anémomètre
et 1 fois par jour"
- le soir : le thermomètre à maximum
Ils remplissent d'eau deux fois par jour le bac à ~vnporation
jusqu'à ce que la pointe fixe affleure le niveau d'eau, et lisent le
thermomètre à me.rou.ro.
Ilschangont chaque semaine les diagrammos des thermographes et
hYgTographes.
Ils relèvont la hauteur de pluie tombée dans le seau du pluviomètre
après chaque averse.
Los valours mensuellos des données ainsi obtOlmos sont fournios dé:W~
les tableaux 10.
Collos de la station météorologique d'AG<\DEZ sont fournies par le
tableau 9 et leurs variatiolm sont roprésontéQs sur les figures 21.
De sériouses difficultés sont apparuos pour,l'approvisionnoment on
eau des stations et cortninP observatours nlont pas toujours étÂ très
oonsciencieux. Enfin, los bacs d' évapori:l:i:;ion entorrés sont de~ pièges

























Ce volume de sable déposé dans la cuve no permet pas d'obtenir
l'évaporation journalière réelle.
37 tournées avec une sonde à sifflet ont été offectuées sur
les piézomètres ot los puits, 00 qui donne une périodicité de lecture
d'Ul1B semaino on saison dos pluies et de 1 à 2 mois eu saiso~ sèohe.
10 tableau 11 donne los relevés obtenus aux piéz;omètres de 1'Administri1-
tion et les tabloêllX 12 à,17 obtenus sur la centaine do puits cimentés
qui ont été inventoriés d 1 AZEL à IJ1 DamIA.
Les ohiffres entre paronthèses ont été obtenus lorsque 10 puits était
utilisé et que le niveau mosuré était donc ffUjet à caution.
Les variations des nivoaux des puits d~ 10 temps sont données par les
figuros 23 à 30.
On a pu réoolter cetto ~ù~ée une très bonne moisson de renseignements
sur les évolutions relativos des niveaux de la nappe, que les soulc
piézomètres trop distants (ou trop rapprochés) los uns des autres ne
pouvaiont fournir.
Los rnargolles oimentées des puits nous permettent d l avoir des repères
fixes pour les relevés.
r1. BADlU , Chef de la Section Topographique du GElTIE ffiJ1l.'\L, a nivellé
ces margelles, les résultats do ce travail sont dOlli~és dans le tableau
nO 18.
HUM]]) l'l!3 DES SOlB
12 tournéos ont été offectuées dar~ la cuvotto pendant la
saison des pluies.
On a procédé, comma 11 an..'1éo précédente, avec dos tarièros do diamètres
40 et 00 cm, et des tigos de 1-, 2 ('lt .3 m. Les mêmes boîtes r fermées
par du ruban adhésif, permettent le transport des prélèvements. k.
boite pleine de terre humide, aprè~ posée à AZEL sur 1li~O balance au
centièmo de grammo, ost passéo à l'ét~ve à lr.L~ŒY, où l' on obtient 10
























On en déduit l'humidité pondérale du prélèvement, et celle du profil
on effectuant leur moyenne arithmétique.
( tableau 19 )
Les variations dans 10 temps de oes humidités moyennes, pour un site
donné, sont représentées sur la figure nO 31.
Les mesures effectuées avec 10 matériel do chocs thermiques seront











Cuvette en aval de ces bassins
TEumA en, amont d' AZEL




Les précipitations annuelles moyennes par bassin sont très
proches les unes des autres. (Tableau nO 2 et rapport HAUT - 'rELOUA
1979 .)
Seule la partie Centre - Ouest d3 la cuvette a été nettement
plus arrosée avec près de 170 mm sur P 9 etp 21 (Figure nO 55). Ces
dernières valeurs ne sont toutefois que légèrement supérieures à la
médiane.
Les hauteurs de pluie annuelle mes~ées sur les différents
pluviomètres en 1979 sont faibles. AGADEZ n'a reçu que 107;6 mm aÀors
que la moyenne' ".:.rannuelle est de 153 mm, et l'on a enregistré:
Les précipitations journalières ne présentent pas de caractère
rare. La hauteur maximale a, été de 46;1 mm à P 9 le 4 Septembre ce qui
est peu en comparaison de l'averse, il est vrai exceptionnelle, do
84,0 mm enregistrée le 27 Juillet 1978 à P 28. En 1977 les précipitations
journ~lières ont été faibles (24,0 mm 10 23 Aottt sur P 3) mais les
oomparaisons ne sont guère probantes en raison du petit nombre de
pluviomètres installés n cette époque et leur mise en place très
tardive, fin Août pour la plupart.
Ces valeu~ sont légèrement inférieures à celles de 1978
























Le tableau nO 22 présente las débits moyens journaliers
mensuels et aJmuels du TELOUA à AZEL en 1979.
Les apports à AZEL sa situent en 5° position sur les 8 années connueS
En l'absenco du tableau do débits moyens journaliers impossible
à établir à partir des seuls relevés offoctués les données observées
sont rassemblées dans le tableau nO 20~
Cette station n'était pas équipée de limnigraphe ct le lecteur
rocruté pour lira les échelles de cruos a du être licencié en fin do.
saison en raison de lacunes ou dl irrégularités dans ses observations.
.... 14 -
...1.. ·
j 1" - - f
1978 ! 1979 l' 1960I__~_
! 24! 10! 9
1129
APPORTS AUX RAD!ERS RTA ('roUDOU)
La '.issymétrie do la distribution est relativement modérée et
los apports média.n;J.~ 18 millions de m\ ne sont guère plus petits quo
les apports moyens sur cette période soit 20 Mm3•
APPOR'ffi A AZEL
Les volumes écoulés sont liés aux précipitations moyennes sur
10 ba.'3sin (Rapport HAUT-TELOUA 1980) mais une oertaine dispersion
subsiste avec les hauteurs de précipitations à AGADEZ ce qui ne pormet
...
PM, pour l'instant, de reconstituer une longue série de modules à
partir des précipitations de ce posto.
DEBI'IS
L'année 1979 est donc une année sèche et son caractère serait
encoro plus accusé si les 50 dernières années avaient pu ~tro observées.
En offet la hauteur moyenne des précipitations à AGADEZ pour ces 8
années ne .dépasse pas 116 mm alors que la moyenne sur 55 ans est de
153 mm. L'apport moyen interannuel du 'rELOUA à AZEL devrait donc être













































L'examen de ce tableau fait ressortir les poimssuivants •
~ bras Nord. et Sud de la station de TOUDOU ne débitent pas obligatoirement
s imultanément en cas de faibles cI'ltes •
...
Le 12 Juillet le bras Nord coule, ce qui n'es t pas le cas du bras Sud. Du 22 éUl
24 Août le phénomène il',lVers e se produit. Par contre le 12 Août sile bras llord.
coule l'observateur n'indique pas si le bras Sud a coulé. Mermes remarques, en
inversant les bras, pour la CI'lt9 du 17 a;u 18 Août.
Les observations étant fragmentaires nous avons ~~erché à les compléter
par oorrélations. Les relevés simultap.és sur les 2 bras sont les suivants
( volumes écoulés en milliJrS de m3) :
1 .. -- r -- . . . . 1 .. . - -r- .' -- -. -" - t·- . t 1
1 CI'ltes t 7 au 8/7 1 20 a;u 22/8 r 22 a;u 24/8 t 24 au 27/8 1 4 au 7/9 t
t"""'" . - - 1 - f .. -' t .. - - . - -'1 - .. -1 - - - - - tB;....cU3 Sud ( B S ) 1 120 689 304 t 574 770J t 1 t !
! ..._._--y----- .. f - ~ - -- - .~ ~ - - " -r~~' - -- - . 5 -1 ... - - - -. -1 - - - - - - - - -.-- - t
1 ~. Nord. ( B N )1 4,7 t 14,1 1 o 1 70~7 1 16~0 t
t -. -- -1' 1- , .. - - - _... ! . . c ____ ····· __ I _ r - - - - - -- .- - - - 0 1






. - -1 a, t 98 -1r % 1 1 1 100 1 1 1
La corrélation entre les volumes éooulés par les deux bras est
représentao sur le graphique nO 14 bis.
En déhors donc de quelt.~ 'zs très faibles cI'lteS (1 à 2 m3/s) qui peuvent ne donner
lieu à écoulement que sur le bras Nord, la quas i totalité du débit (entre 09 et
100 %sur les 5 cI'ltes citées) passe par le bras Sud oorrespondant au 1er radier
en quittant AGADEZ.
Cependant il serait hasardeux d'oxtrapoler ces résultats qui ne sont
établis que pour des cI'ltes très modérées à AZEL. Celles-ci n'ont pas dépassé
40 m3/s ei; oompte term du gabarit du bras Nord la repartition des CI'ltes de
plusieurs centaines de m3/s entre les deux br~ risque d'être assez différente de







Le seoonde corrélation à rechercher est la liaison éventuelle entre les
volumes écoulés à AZEL et à TOUDOU. Ella s'ap~iera sur les observations
suivantes (volumes éooulés en milliers de m3)
!_.. "'1~'-""" "'r" ".""'.'! .'- . ~·t-'··-------~r'·-·----··-'r ------.0- 1"'--.- ..... --1I~ CnleB. _{ 7 ~_ 8/7 ;23. au 24/7. ~ 17.~ 18/:_ ~'~~_~~ _:~/8 i2~a~.~~~. t~ 0 ~~. 2~~~5 ~ ~ ~_ ~!.~._:
r AZEL 1 339 1 168 t 284 t 1 410 t 518 J 7Z t 1 430 1

















Cette corrélation, graphique 14 Bis, sera complétée par..la cnle du 2
au 3 Juillet (.e graphique 14 Bis) qui a été incomplètement obJorvée à rroUDOU.
la première partie de la crue; qui oorrespond à la pointe de 1~ rn3/s à AZEL, est
absente ma.is la seconde partie peu'~ Stro comparée à celle d' AZEL
Crue, du 2 au 3/7 ( 2° pa.rtie )
AZEt: 2 590 000 m3 TOUDOU .: 1 530 000 m3
On obtient une droite d'équation:
Ve ( Bras SUD ) z= 0 t 60 Ve AZEL - 5 1
Los volumes éooulés étant oxprimés on milliors do m3
Ces différentes corrélations permettent de reconstituer los volumes
éooulés manquants à rrounOU. Il est à noter que d'après cette 6quation tout
vol'Wne de crue inférieur à 85 000 m3 à AZEL serait ,absorbé par los alluvions du
TELOUA sur los 10 Jan séparant AZEL de WUDOU. Il s'agit en réalité d'une moyenne
valable seulement pour la période considérée car il est évident quo· les premiers
apports à AZEL doivent être absorbés dans dos proportions beaucoup plus impor-
tn.ntes ct les 65 000 m3 évalués pour la cruo du 25/6 à rroUDOU sont certainemont .
un peu surestimés. Par contre dans les p'~'riodes d'écoulement permanent du 'rELOUA,
les portes par s tocknge dans les alluvions s ont nulles •
..
Los reconstitutio;ns effectuées t tableau nO 20, le volume total écoulé
à TOUDOU en 1979.serait de :
Ve = 5,9 millions de m3 (valeur arrondie )
La principale incertitude sur cette valour provient de la crue du 2
au 5 Juillet qui représente à elle seule près de la moitié du t"tal annuel.
Sur le bras SUD les 2/3 de la crue (on volume) ont été observés~ l'imprécision
























Par oontre pour le bras Nord notre ignora..ice sur ce qui s'y pass e en
forte crue est totale et il ne serait pM impossible que les volumes qui y
transitent dans ces cas-là soient sensiblement plus élevés que ceux qui ont été
adoptés ( 200 000 m3 ). Cependant même en doublant ou tripla.'1t cette valeur le
module annuel ne s'en trouverait modifié que de 7 %.
APPORlJJ3 A ur DOmIA
Les débits moyens journaliers mensuels et ammels du TELOUA à N'DOUNA
pour 1979 sont dOl1nés dans le tableau nO 23 et les principales caractéristiques
des crues dans le tableau nO 20.
Le volume annuel écoulé en 1979 est de 1~-64 millions de m3• On ,le
comparera. aux autres années en même temp;l que les 'Y'Olumes écoulés à AZEL :
: Volumes écoulés 3 : 1977 ~ 1978 ; 1979 ~
1 millions ID 1 t t f
:--AZE-L------~~.,..--34-'-;'·~-4.....,...-~--2-4-, -3-~.".-' 10,4 -i
t t-- f- --1---- .- --1
t NlDOm~A t 3,5 1 1,4 f 1,6 1
Bien crue le volume écoulé en 1979 à AZEL soit beaucoup plus petit (N'
en 1978, on retrouve à N~DOUNA un chiffre légèrement plus élevé qu'en 1978. S'il
n'y a eu que 2 crues à U'DOUNA en 1978 ce sont 11 crues qui ont été enregistrées
en 1979.
Le bassin intermédiaire ne peut e~liquer oette différonoe entre les
deux années, par contre le limnigraphe de N'DOmIA est resté bloqué pendant la
ma.jeure partie Cl-e la saison des pluies 1978 et il est à peu près sûr que
.,..
l~observateur n'a pew fait de lectures pendant la périodo,,; de défaillance de
l'enregistreur. Les volumes éooulés à IJfDOmlJA en 1978 sont donc probablement
largement sous-estimés.
La. corrélation entre les volumes écoulés crue par crue à AZEL et N'DOUNA
est assez médiocre et n'a pas été représentée. Les premières cruas à AZEL sont
largement absorbées par les alluvions du lit ou ,stockées dans le barrage de DARI
oe qui ne donne que peu ou pas d'éooulement à 1f1DOmlA. Inve-~ement le bassin
intermédiaire peut provoquer des crues non négligeables à lI'DOUNA (217 000 m3 le
























TI semblerait enfin que certaines crucs, pourlant abondantes (20 au 22 Août)
sortent de la cuvette sans passer par NlDOUNA. Figure 45.
APPORTS INTERNEDIAIRES ENTRE AZEL ET rrouoou
Le Kori AGASSAG~ 0. été contrôlé en 1979 avec 10 mSme diopoo i tU
qu'en 1978. Les pluviomètres n'ayant été installés que début Juillet les précipit~
tions observées ont été majorées de 6 ~ 10 mm, solon la d~to do poso, pour obtenir
les hnut~ùXS annuelles do précipitations sur les différents postes.
Leb apports crue pé1I' cruc sont présentés dans le tableau nO 21 •. Le
volume éooulé en 1979 est de 49 500 m3 dont 98 %sont dUE ~ une soule crue~ collo
du 24 Août.
La, superficie du be..ssin vorsant ost de 5,8 km2 d'où l'on déduit la
lame éooulée : 8,5 mm. La.hauteur moyenne do précipitation sur le bassin ost de
75 mm et le coefficient d'écoulement de 11 %.
Le bassin ayant été mis en s,ervice en 1978 les principales cara.eté-
ristiquos oomparées sont los suivantes :
Bassin versant d'AGASSAGHAS
f Ve 3 1 He f Pm mm 1 Ka % 1 f P AZEL f1 f m 1 mm l ! f P AGADEZ.! f
t t 1 t t 1 mm t mm t
1 1978 t 47 300 1 8;2 l 95
1 . - -
9
1-- 101 '1 . -
. '::. - .. - ~ ~ l'
1 t f t t t t 93!2 t
t f f - ! t t . - - "- - #" - -- - - • t - - -- .- . - .. - ~ t
1 1979 1 49 500 1 8',5 t 75 1 11 1 108 t 77,7 t
fhlgré une hauteur de précipitation annuelle plus faible.qu'en 1978
l'écoulement observé en 1979 est plus abondant qu'on 1978, ce qui s'expli~o par
la concentration dos apportG pratiquement cn une seule crue provoquée par une
























Le seconde remarque concerne l'ydraulicité oQservéc ces dQUX années.
Les hauteurs de préoipitation sur le bnssin versant d'AGASSAGHAS n~étant relevées
que depuis 1970 il n'ost pas posSible do les correler avec celles d'AGADEZ.
Par contre le centre du bassin n'étant situé qu'à 5 km d'AZEL on pout pensor que
les précipitations annuelles sur le bassin sont, ~ priori, très liées ~ celles de
co poste. Par manque de-chance les 4 annéos ooll1llltllloS AZEL - AGADEZ présentent
une très faiblo varia:ilité qui ne permot pas d'établir une oorrélation valable
1- 1 1976 r 1977 r 1978 t 1979 ft r f 1 f t
! P AGADEZ r 107 t - 71 t 101 f 108 tr 1 r t 1 t
t P AZEL r 80 t 80 t 93 ! 78
- - - . t
1 1 t 1 J 1
A défaut d'évaluation précise qui no pourra êtro obtenuo que si los
préoipitatiol~ des ~lllées ~ venir sont franchement différentes d~ 4 dernières
années, il est permis.de penser que compte tenu de la proximité d'AGf~EZ le
bassin d'AGASSAGHAS a, oomme ce posto, OOlUlU ces dernières e.nnées clos hauteurs
annuelles do précipitations très inférieures à la moyenne (153 mm 0. AGADEZ) et
que los écoulements observés en 1973 et 1979 sont sensiblement inférieurs à la
moye:U1e à long terme.
LE KORIl'..2AHELLA a également été suivi on 1979 de la m6mo façon qu'en
1)73. Los pluviomètroa ayant été installés tardivement, généralome~t fin Juillet,
les hauteurs cle précipit2.tions n.rumellos no peuvent être fixées qu'on estimant les
hautours de pluie des mois de Mai, Juin, Juillet. Pour cela on dispose des relevés
doDABAGA, AZEL et AGADEZ qui, pour cotte période ont respectivement reçu 35,9 mm -
43,7 mm et 33,4 mm.
Le bass in étw.nt assez procho cl' AZEL et DABAGA il a été adopté une
hauteur de 40 mm P01lX ohaoun des postes du bassin ce qui conduit pour 1979 aux
résultats suivants :
Postes P 30 t P 31
. r
P 32 f P 33 P34 t p 35t . t t t
t t 1 t t
Pnun 02,2 t 73,6 1 06,9 r 82,0 65,7 f 91,6 . r
























La moyenne sur le bassin ressort 2. 81 min. Le volume d'eau écoulé est de
415 000 m3 (tableau nO 21) ce qui oorrespond pour un bassin de 61 km2 à une lame
d'eau éooulée de 6,8 ~~ et un coefficient d'écoqloment de 8 %.
Les principales caractéristiques des 2 années d'observations sont les suivantes
BASsnr VEPJ3 ...UT D' .t\.ZAJ'.fELLA
r 1 y . t . r t •• _ -' -' -J • . ~ !
f f Ve m f He mm ! Pm mm ! Ke ~~, !
t 1978 t 607 000
! .
10,0 t ( 110 ) f 9 !f t ,1 t 1f t
r 1979 r 415 000 l 6,8 t 81 r 8 !1 ! 1 1 1 f
Los pluies sur le bassin n'ont pas été mesurées ffi1 197G,et leur
évaluation est intermédiaire entre les 95 mm qu'a reçu le bassin d' AGASSAG!L\S au
Sud et les 136 mm 0. DAMGA situé à 15 }an au l'Te :U. Eo du bClSsin.
Les oommentaires concernant ,les éooulements sont identiques à ceux qui
aocompagnaient l t étude sur le bassin d' AGl'\SSAGHAS au paragraphe préoédent. la
comparaison entre les deux b?ssins fait également ressortir l'influence de la
superficie sur l'écoulement ;
pour une année clonnée AZM,1ELLll. reçoit davantage do pluie qu r AGASSAGI-IAS nnis son







Les bassins d'AGASSAGHAS et AZA1ŒLLA représentem.la.quasi totalité du
bé}-Ssin.intermédiaire entre AZEL ot 'l'OUDOU 108 partoc p~ ::::took%l.g'o ou L'Ûiltrotions
Cl t ~-'-:lbliD;)o;.y~ dOntl à
pertes c:: Va .AZEL + Va AGASSAGH AS +-Va AZAMELLA.-- Va 'roUDOU
. .. 3
























Entre 'roUDOU et IIJ1DOl]ITA on obtient pour 1979
Ve 'mUDOU = 5,9 millions de m3
Ve N1DOUNA c 1,6 million9 d.e m3
Cependant ces éléments ne suffisent pas pour, établir le bilan.
Les apports du bassin intermédiaire entre TOUDOU et N1 DOUNA ne sont pas connus
mais pourraient être estimés en tel1ant compte des résultats établis pour
AGASS1\GHAS et AZA1IElLLA. Les données manquantes qui ne permettent pas de calculer
ces pertes sont constituées des fui tas provoquées par le barrage du DARI et qui
na sont pa.9 contr81ées.
Avant l~ construction de ce barrage (1970 - 1975 1) la station de
l'J'DOUNA contrôlait la totalité des débits sortant de la cuvette d' AGADEZ mais la
surélevation du plan ,d'eau provoquée par le barrage a entrainê une submeI':'ion des
oordons dunaires 0. 1 ~ amont de la reterme ot des ','fuites " latérales qui t en rive
droite, rejoignent N'DOU1TA mais en rive gauche s'êcllappent hors de la ouvette.
Graphique nO 32.
CRUES
AZEL. Le maximum, 168 rn3/s, a été atteint le 2 Juillet.
-
Il s'ag,it d'une valeur intermédiaire dans la série des maxirnuns annuels de crues
COIllUlS :
r.'la.xi1'lWŒl de crues à AZEL
t ! ! 1 1 1 !
Annéos t 1960 t 1964 f 1975 t - -1976 t 1977 l 1978 f 1979 !
t t ! t t t f t !
t
3/:
t f ! t ! t t t
t -Qm m s , 130 1 109 t 299 t 63 f 344 t 420 t -- 168' t
1 ! ! 1 ! 1 ! 1 !
Les maximums sont parfois lébèrer~nt différents des débits présentés
d~JS les rapports antérieurs en raison de l'amélioration de la cOllilaissance de
l'étalonnage en hautos eaux.
TOlIDOU - Le 'maximum n'est pas corom car la première partie de la crue
du 2 Juillet correspondant au 1er ma.xirmul1 de 168 m3/8 à. AZEL n'a pas été enregistré
à. TOlIDOU. 1-& seconde pointe de cette crue, 56 m3/a à AZEL, a provoqué à TOlIDOU
une crue maximale d.o 45 m3/s. Figure 14 Bis.
- 22 -
•. .1...
En 1978 le maximum 0. N'OOIDIA a atteint 64;0 m3/s e-t correspond à. la
plus forte crue observée en ü ans à AZEL.
Si l'amortissement de la seconde cruo ost assez faible on ne peut transposer ce
rapport h la première crue qui est plus pointue et surtout survien-t sur un lit
sec qui a dû absorber une partie non négligeable de la crue.
PIEWr.m:'ffilE
Les relevés ont été réalisés plw:: ieurs fois par mois sur :
11 piézomètres forés et équipés par l'OFEDES en Juin 1977
70 puits artisanaux cimentés par l'U Nec en Juin 1979
Les variations des niveaux d'eau sont représentées sur les graphiques
nO 22 5. 31 pour l'~U1ée 1979 et le-début do 1980.
Les puits n'étant observés que dopttis 1980 ce sont les piézomètres suivis depuis
1977 qui permettent d'apprécier les variations à. plus long terme de la nappe.
.Les piozomètres qui étaient déjà. socs les années précédentes, soit N 3,
N 4, N 7 , li 11 et N 13 sont, naturellement, restés secs. La piozomètre TI 8 qui
avait bénéficié d'une brève.mise en eau entre le 30 Août et le 13 Octobre 1977
(JJt l'OCltu coo à:vuito j1.2;lqu'~ 23 I-hrs 1980 date à laquelle on a noté une mise en
eau. suivie d'une montée rapide et assez importante.
4.3 -
En 1977 le maximum à. lTtDOu:rIA n' Clvait pas dépa.9sé 13',8 m3/s le 13/B/77
pour une, crue 0. AZEL pratiquement identique au maximum du 20/8/77 : 2 ~44 m
oontre 2,'46 m.
lf'DOIDt.. - La crue maximale a au lieu ,10 4/9/1979 avec un débit .de ,pointe
de 20 m3/s: Elle ost sans rClpport Clvec celle dl AZEL qui, pour cette date, n'a vu
passer quo 32 m3/s. Son importance est liée aux apports du bassin intermédiaire
en aval de TOUDOU qui C'. reçu d'abondantes précipitations. Figure nO 51. Au COUI'S













































Les piezomètres en eau se divisent en deux groupes selon leurs
réactions. Le premier groupe avec B2, C3 et 15, figur~ 31-1, réagit, aux ~pports
_.
du 'rELOUA, probablement selon leurs volumes. Partie d'un niveau très bas,
oonsécutif à 1976 qui fut une année très sèche~ la nappe remonte vigoureusement
après les crues de 1977 (.34 millions de m3). En 1978 les .apports sont moins
importa.nts (24 Hm3), la nappe remonte donc moins haut qu~en 1977·mais par contre
la déorue est plus lente et, de façon inexpli<rtJ,ée pour l'instant, le niveau
Illinimal début 1979 est nettemont plus élevé quhm an auparavant. En 1979 les
apports sont faibles (10 Mm3) ce qui entraine une petite remontée de la nappe et
un niveau minimal on 19&0 plus bas qu'en 1979 mais qui reste néanmoins beaucoup
plus haut que le niveau minimal de 1977.
Le saco~~ groupe de piezomètres est représenté par N2 et N6. Les
variations du niveau Qe la nappe sont radicalement différentes de celles observées
sur les pi~zomètras précédents. Figure nO 31-2. La montée du plan d'eau est
continue depuis 1977. Elle atteint 2 mètres sur 10 piezomètre N6 et 0'~50 m sur
le N2. Sur N6 les apports relativement importants de la saison des pluies 1977
Se sont ooncrétisés 8 à 10 mois plus tard par ~e montée assez rapide du plan
d'eau. Sans que les causes en soient établies .l'année 1978~ dont les apports
sont beaucoup plus abondants ~le ceux de 1979, dOru18 lieu à une remontéo modérée
de la nappe alor3 que cette dernière année, au cours de laquelle los apports sont
faibles, amène une élevation rapide de la nappe à partir de Mai 1980.
4.4 PROFILS HYDRIQUES
Les mesures d'humidités de l'eau dans le salant été offectuées sur
les sites suivants T2, T4, T6, T8 (tableau nO 19) à 6 ou 8 reprises au cours do
la saison 1979. Quelques mesures isolées ont également été réalisées sur los
sitos 'r1, 'I5, T10, T14 et T16.
Les variatipl~ d'humidité au cours de la saison des pluies s~nt assez
faibles et l'on note
6 à 12 % sur T 2 à 3km en amont <le lJfDOUNA




4 à 6 %sur T6 à 10 l:m " " " "























COrI C LUS ION S;
La-campagne 1979 a permis d'obtenir un début d'étalonnage des radiers
de TOlIDOU et, de là, Wle première évaluation des apports à oette station. La
poursuite des observations et mesures à AGASSAGHAS et AZAl.ni:LLA qui cn;tvIU:It 1..
majeme partie du bassin intermédiaire entre AZEL et TOUDOU, statiom elles-mêmes
oontrôlées, permet une détermination assez précise des pertes antra AZEL et
TOUDOU qui s'élèvent à 5 millions de m3• Par comparaison cas pertas ont été de
4 millions de m3 entre DAJJAGA et RAZEIJI1ANOULHI et 7 millions da m3 entre RAZEl-
HAiIOULMI et AZEL.
Les crues de 1979 sont de moyenne importance et n'ont pas amené
.-
d'éléments nouveaux sinon, tout de même, ,d'ajouter Wl maillon supplémentaire à
une série dont on a tout intérêt à ce qu'alla soit la plus 10l1u~e possible.
Par contre les observations poursuivies dopuis 1977 sur les piezomètres
deviennent très intéressantes et mettent en évidence la complerlté an mécanisme
d'alimentation de caB nappes. Certains niveaux suivent les variations des apports
du 'rELOUA avec des pics bien marqués en Août ou S9ptembre pour. retomber ensuite
..
d~autant plus bas que les apports ont été faibles, alors qua d'autres niveaux
d'eau montent très régulièrement depuis 3 ans.
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1 TABLEAI.] N° 1
Cuvette dtAGADEZ
1 Pluviométrio journalière ponctuello, en nvnJuillet· ·1979
1 t . ..' 1 FE1 1 P 9 r· '_Or--· 5. r-- 12 .1-- .. ,. C r-- 5 5 0 - 1- .. -.. f _. - . . . f - - - - 5 0 r-- 0 - - - 1-- _. - .' f1 JOURS r 1 1 P 10 1 P 11 1 P t P 13 1 P 14 t P 15 1 P 16 1 P 17 t P 19 IFE 20 r
1 1 t f 1 1 1 1 1 t f r 1 f 11 1 1 1 1 1 1 1 t 1 t t t 1 ,1 2 1 t 1 t t r t 1 1 1 1 1 1
1 3 1 1 1 t r r t Pose t t 1 1 r 1
1 1 1 t t t 1 f r 1 t r r 1 tr 4 J8 r f 1 r r f 1 f 1 1 1 rt 1 r Pose r r 1 1 1 r t r t r t
r 5 1 1. 1 f t Pose 1 Pose t t t Pose 1 Pos~. r Pose t r .
,. , ..
1 t 6 1 . ( - t r t 0,1 1 0,1 1 0,4 :~ r Tr t 0,01 O,of o,otf 1 25' 3 1~22.3 1 . f f , t 1 8,01 17 2 t 13 7 1 .~ t 1r 7 1 '1 t 4,6 1 5,2 1 11 ,1 r 15,5 1 15 r 1 t '1 ' 1 20,5 1 15,01
1 1 8 r 1 r 1 1 t t t 1 1 t t tt 9 t t t t r 1 t t 1 t 1 t tr t t 1 t t r 1 t t t t 1 1
1 1 10 1 1 t 1 1 r 1 1 1 1 1 1 r1 11 1 r 1 t 1 r 1 r 1 r 1 1 t1 f .. f , r 1 r r t r , 1 1 1
1 12 1 1,5 r 7,2 r 1,2 1 10,1 f 3,0 1 5,4 1 8,0 t 10,7 1 12'-6 r 1,4 1 1,9 r 0,0 r
1 t 13 f t 1 1 t t r t t r t 1 t! t r 1 r t 1 1 1 1 1 t r 1
! 14 1 1 ! ! 1 r t f 1 1 f t f
1 1 15 1 Tl' t 0,0 r TB. r 0,0 1 0,0 r 0,0 1 0,2 t . t 1 r 0,0 1 0,0 t1 t r r t t 1 1 t 4!,3 1 0,0 1 0.,0 t t r16 6,8 f ' .t r 0,0 r 0,0 t 0;0 r 0,0 t 0,0 f 3,3 1 0,7 1 0,0 1 0,0 t 0,0 1 0;0 r
t r ... r r 1 ., t .'0 r t t o., t . r - 1 _., 1 t1 1 17 t 0,3 t 0,0 t 0,0 r 0,0 1 0,0 t 0,0 t 0,0 1 0; 1 1 0,0 r 0,0 1 0,0 1 0,0 l,r 18 r 0,2 t7 r 0,0 f 0,0 t 0,0 t 0,0 1 0,4 t 0,0 t 0,0 1 0,0 1 0,0 t 1';1 r
t 19 t t 1 r f t t t t f 1 1 t1 1 1 f 1 r 1 t t 1 1 1 1 1 t1 20 t t . 1 t 1 r t t 1 t t 1 1
r 21 r t 11,2 r t
, t 1 1 1 1 1 1 1
1 r 1 1 t 1 1 1 t t t t f t tr 22 r t 1 t t t t t 1 t 1 t r
t 23 1 r 1 t 1 t 1 r t ! 1 t t
1 t 1 t 1 - 1 , .. 1 t t t 1 t t t
,
t 24 t 1,0 ~~ t 0,0 t 0,0 1 0 , 3 r 3,5 1 0,0 ! 0,0 t 0,0 r 0,0 t 0,0 t 0,0 r
t 1 r ! t t 1 t t t t f t
t 25 t t t t t t r t t 1 t ! t
1 t 26 t ! t Tr- I 1 t t ! t t t t tt 27 t t ! f t t 1 1 . 1 t ! r tt ! t t t 1 r t t o. f 1 t 1 t
1 J 28 1 0,1 t 0,7 1 0,0 ! 0,0 r 1,2 t 0,0 1 0,0 1 0,0 ! 0,0 ! 0,0 ! 0,0 ! 0,0 1t 29 t t 1 t 1 t t 1 t ! t r 1! ! 1 1 1 ! ! 1 t f 1 1 1 t
1 30 t 1 Tl" 1 t r Tr- I 1 1 1 r t t t1 t 1 t t t 1 1 1 o·, t t t t J f1 31 1 t t 1 t r t 0,4 1 1 t 1 1 t
1 1(5,8) 1(15,'3)1
.. . t
1 ~ 1 16,1 !





1 Cuvatta d'AGADEZPluviométrie journalière ponctuelle, en mm
1 J1iillet-'9791 - --
1 P 21 1 - 1
-- --- - 1 - -- - 1- --- -- f .. -- -- - - - r -- f" -- - - ! - - - -- f-- -- - f
t JOURS t ! P 22 1 P 231 P 24 t P 26 t P 27 f P 41 t P 42 ! P 43 !_~~ t
1 -- -t 1 r 1 1 1 T 1 t 1 ! t f1 1 f 1 t 1 f 1 t 1 t t
! 2 t f t t 1 1 1 tr 1 tr t ! tl' !
1 t 3 1 1 1 t Pose~ t t 1 f ! 0,5 !! 1 t 1 1 t 1 1 t T f1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t T
1 1 5 1 : Pose : Pose f 1 i Pose r 0,9 T 0,8 t f 3;81 1 1 1 f r 1 1 -- 1t 6 1 1 f T r t) f tr f tr ! t °r7 !
1 7 t f -- 1 r - 1 t( 9,5 f 4,5 f t t 16,2 11 t f t 23,3 t) t 11,6 t t) 1 1 1 T tf 8 ! t 1 1 1 t f t 1 ! f
1 9 t 1 t t t t 1 t f t 11 f r t t. 1 t 1 1 1 1 t 1t 10 t 1 1 22,91 1 t 1 r 1 t fr 11 f t t t f r 1 1 t t t! t 1 te r t r 1 1 r t f1 t 12 t 1) 1 -- t 0,21 t- t t ! t ;1--~-8t r I( 1 T 1 t 1 1 T î
t 13 f ~( _ t t ! 1- t 1 t ! !1 1 14 t 31 21 t t 1 t f 1 t 1t t i( r 1 1 r f t t t i;s r15 ,t f t t t t t T t
--
f
1 t 16 t t) t 1 1 t- 1 tr 1 1 1 1,4 t1 17 f tC t 1 t 1 t f t t tr 1t t f) f f f r- I 1 f t t
1 r 18 t t t 1 T 1 1,-8 t r t ! tt 19 t Pose t r t 1 r- T t f 1 t1 r f t t r f 1 1 f t r
1 20 t ! 1 1 .. 1 r) t t 1 1 1
1 1 21 t ! t 1 '1 -f) t
:1
1 t t ! t
t 1 1 1 1 < r t t r T ,
r 22 t 1 1 1 1 1 t t t t
1 t 23 t ! t t t r- I t 1 r rt t --- t 1 r r t t t r t tt 24 r 1:5 1 0,0 f 0,0 1 tr t 1) 1 t t t tr 1
1 25 t 1 t t t 1 1 tr 1 1 1 11 1 t t ! f 1 t 1 1 t t tf 26 t f 1 t 1 J r r t t tr r
f 27 1 1 1 f t t 1 1 1 1 !1 1 t f 1 ! 1 1 t 1 r t t1 28 t 1,7 f 0,0 f 0,0 t 0,0 t f 0,0 1 0,0 1 tr 1 t t
1 29 t 1 1 f 1 t 1 1 1 t f1 r t ! 1 t t T t f r ,1 r .30 r tr 1 r r T t ! f t t t! t t t 1 ! 1 1 r t 1
r 30 t 1 f f t t l t !





1 TlŒLEAU ,N° 1
Cuvette d' AGADEZ
---
1 Pluviométrie journalière ponctuelle, en mmJuillet 1979- - - . . - -- - - - - . ~ -" ~ . - -
r P-3 -:-PÉ 4'~Glp-5 t 0_ - .f P 33 - t -~- 34 rG ; 5 35 ' r1 ' JOURS f P 2 '--P6- r "P'7 f p 30 ,FE 31 r P 32r t t , t 1 t t r , t
t 1 1 t r t t t r t t t t t t
1 t t t t t , t r t t 1 t t tt 2 t TI' t Pose 1 0,0' t 1 r 1 1 1 1 1 t
t 3 t t t t 1 t 1 1 t t 1 t 1
1 1 1 t 1 f f 1 t 1 1 t 1 1 t1 4 t t 1 t t t 1 t 1 1 1 t t1 t t f t t t 1 1 1 1 1 1 1
t 5 1 1 t t 1 1 1 t t t 1 1 1
1 1 6 1 4,81 6,8 t 3,7' Posc 1 Posel Pose , 1 1 1 t t 1t 7 t t 6,8 1 1 1,5 t 2,1 t 2,8 t t t 1 r 1 f1 1 11 ,0 t 1 2,1 1 t t 1 1 r t 1 f t
1 f 8 t t t t t t t r 1 1 1 t tt 9 t t t t f r , t 1 1 1 1 tt t t 1 1 t 1 1 1 1 t t t t
1 t
10 t t t t r t t t t t r 1 t
r 11 t 1 t t t t r t r 1 t 1 r1 1 1 t 1 1 1 r 1 1 t t 1 1,.
1 12 t 2,71 1 f 1 r 0,31 0,0 r 0,0 1 T!:' r r 1 r 1 1 1
1 f 13 r 1 t 1 t 1 t t 1 1 1 1 t1 1 t 1 t 1 1 t t t t t 1 1
t 14 1 . t t t r r 1 t 1 t t t r
1 1 r - 1 r 0,6~ .- r , 1 1 t t t t tt 15 t 2,8 t 1,0 t 0,5 t 0,4 t 0,0 t t t t 1 t t--- --1 16 t 1,11 TI' 1 0,01 0,0 1 0,0 1 0,0 1 t t t 1 t t
1 1 1 t 1 1~6 1 0,6 t - 1 t t 1 t t t1 1 17 r 1,°1 2,5 1 0,41 1 t 0,3 1 t 1 1 t t t-- --! 18 t O,Ot 0,0 t Tl' 1 0,0 1 0,1 1 1,5 t t 1 1 t t t
1 19 t 1 1 1 1 t t t ! 1 t t t1 1 t t t t t t 1 t t 1 t t t1 20 1 1 t 1 t t 1 t t t t t t
t 21 1 t t t 1 t f t t 1 t t t
1 t t 1 1 t 1 1 1 t 1 1 1 t t1 22 t 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 11 23 t 1 1 t 1 1 1 t t 1 1 1 1! 1 1 t t 1 1 1 t t t 1 t t
1 1 24 1 0,31 1,8 t 2,51 7,1 t 7,2 1 14,2 1 0,6 1 11,5 t 18,9 t 1 r rt 25 1 t 1 1 t 1 1 t 1 1 t t tt 1 t t - 1 t
.-.
1 1 t 1 r t f t
1 t 26 1 0,1 t 0,1 , 0,01 0,0 1 0,0 1 0,0 1 t t 1 t t tt 27 t - 1 TI' t ! 0,0 t 0,0 t 0,0 1 t 1 1 1 1 t, ! °tOI t O,Ot 1 r 1 1 1 1 1 1 1
1 t 28 t 0,01 Tr 1 0,01 0,0 1 0,0 1 0,0 r 1 1 1 1 t 1f 29 r t 1 t t f ( t 1 f r 1 t1 1 1 1 1 1 1 t 1 t t 1 1 t
1 30 1 ! 1 ! 1 1 t 0,0 t Ota 1 8,1 1 Pose 1 Pose t Pose t
1 f 31 f Tr . t 0,0 1 , -t --- - - f 1 - - - - 1 1 1 l -. - - t - - . -1t t t t O!O, O~O t. 0,0 t 0,0 t L t t l t 1
l' - t - - -- 01 - - -0 - . t -1- ~- t----.,---:- '-----f-'-~'---r-----t- - - - " - .- -1'-----1
1 l'roTAI. t 23,8 1 20,1 r. 9,6,(10,7),(10,4)r(18,8)1( 0,6)1(11,5)1(27,0)J l 1 tA AG1\SSAGIL:ÎS ( P 2 ) il es t tombé 4,7 mm an Hai - Juin





Pluviométrie ~~nalièro ponctuelle, en mm
.A.mtt j979
1: .rOURS:PE i: p 9: p10: P11 :pi2:P13: Pi4-: p-i5: p-;.s:p ;7:pi9rPÉ2~:
1,- 1 1 t , fI' l , , fIl 11 1 1 f , l , 1 l , 1 1 1 r
r 21 1 1 lIt l , 1 f , 1 1
I f 3' t , , 1 lIt 1 1 1 1 1! 1 lIt l , , t 1 1 fIl
t 41 Tr' 7,210,51 4,4t 6,515,5'17,5118;81 - 113,51 - 17,21
l , 5' t t , 1 lIt 1 t t l ,, , , , r , 1 l , r r tIrf 6 f 1,3 1 3,2 1 1,2 1 3,0 1 4,0 f 3,7 1 21,5 1 18,5 f 9,6 1 1,4 1 1,4 1 0,0 f
1 7 1 1 tIr l , 1 f f , 1 t
• 1 l , , f , , tIf' , ,
l' 8' l , , , , r t r , tIr
, , t lIt 1 l , l , , , r
•
109 lt, l't ~' 1 1 1 l , l , filt 1 l , t l , 1 t t
l , l , t 1 l , f 1
f 11 t t , 1 t , 1 t l , , t !
1 12 ,1 1,4' 6,2' 8~6 1 4,8 1 4~6, 3,5 t 10',6 , 10,3 1 1,5 1 0.0 1 Tr 1 6,5 ft t fI" ,. 1 t ,_. lIt f1 13 1 0,0 t 8,0 t 4,5 1 3,8 1 0,6 1 5.,6 1 1,9, ,2;3 1 0,0 t - t 1,0 t
1 14 Il 0,0 Il 0,0 '1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0' 0,0 1 0,0 t 0,0 t 0,0 11 tIr t 1 1 1 1 1
1 15 t lIt 1 t l , 1 1 1 1 1
li ~~ t~ ... 'rI l,' ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ;~ '_1 !. 1 1 I.f t l ,
1 18 1 0.3 1 Tr t °0' 0,0 1 T.r , 0,0' Tr t 0.0 1 5,0 1 0,8, 1,8 1 0,7 t.
1 19: .'. fI' •A O m-o a 1 e,o' 0,0 1 0,0 1 0',0' 4,5 1 0,0 1 0,0 t °0' 0,0 1, , ......, ' 1 t 1 1 fI' t', t
f 2o, t , , 1 1 l , 1 r 1 1 1
1 21 l, 0',0 l, 0,5 '1 0,0 t 0,0' 1;4 t 0,8 1 0,7' 'li" 1 1 2 1 0,0 t Tr 1 0,0 11 0 1 1 1 1. l '1 t t f
, 22 , 0,0 t 0,0 t 0,0, 0, 1 0,0 1 2,4 1 0,0, 0,4 t 0,5 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1
•
' 22431'1 '1 11 l , , l , , f f , 1
, 1 1 _ r 1 1 1 f ! r
9,3 , 33,2 t 22,3 , 24,1 1 25,8 1 23,3 1 4,8 1 5,2 1 7~6, 3,5 1 5.0 1 6,6 f
rI' , t l , J t , rIt'
1 22561, I, If 1 1 1 rI' f r r t1 l , 1 1 lit 1 1
lIt , lIt l ':, 1 lIt 1 t~ 2287 tll .. 1 lIt lIt 1 1 1 1 f4, 3 1-) '. 1( 1, 1 t - 1) 1) 1 1, 6 1 1 ,7 t) 1) t ) t 2,5 t
•
29 1 2,3~) 9,1~ 3,3 ~ 3,5~) 5,7 ~~ 8,1~ 5~2 ~ 13,2 f) 9t8~) 12,0~) 11,1~ 13,9~,
301 1 t t 1 1 1 l , 1 t t f
31 1 t r t t t , 1 t f t 1- '1






Pluviométrie journalière ponctuelle t en mm
A011t- 1979
. . - - t' .' - . 1 .' - 5. - 5 f . - e - . ,- f - - .' - -' 1- _.... _0 r
P 26 f P 27 f p 41 1 P 42 1 P 43 1 FE a ,
1 l , f , f
t t , 1 1 1
t f , 1 1 TrI
1 III 1 1
1 1 _, 1.1 1
r '1,2' g:9 1 4,9 1 17,7'
, '0,0 t 0,0' 0,0' 0,2'ri' , , ,
t 'T.r' Tr , 21,8' 24,4 t
,. , , , , t
, , , t 1 1
r' , , , , 1
10"'4 ' 'Tr 1 Tr' l ,t ,. , , , , 1
, 23,8 1 t , 1 1
f , t , , 1
, fI l '. 1
,- '13,0 t 14;2 1 4:8 1 3,2 t
l '0,5 1 a -6 f 7 5 1 1 -6 f
_ l , ,t l '1 ; t
0,0 l '0,a t 0,0 r 3,0 r 0,5 t
1- r 1 1 r 1
1 l , lIt
, 'TrI TrI r f
l , l , 1 1
1 l , , 1 r
0,2 , '8-,8 1 9,4' c,0 1 Tr r
0,0 ,) 0,0' a a t - 0,0 f 0,0 1 a-,0 t
, l' l , , 1
l , 1 l , 1
1 1 - 1 1 1-10;0, 0,0, 1,Or 1,3 1 1,0 1 0,3 1
0,0' 0,0' 0,5 1 0,5' a,0' Tr 1
1 1 1 lit
1 t 1 l '.'20,1 1 1a~ 1 , 11 ,9' 11,5 r 7,2' 3,1 f
1 1 l , , t
l , t , , 1
, , 1 -, , ,
, , , , , ,
1 1... 1 - 1 t- t
I( . 1 8;4' 5;5' 4;3' 0; 7 t
11,8 1 26,3 1 4 4 1 .. 3 1 3 3 1 10 a 1
_ 1) . , ' 1 l~;, 't ; t
0,0 1 0,0 1 7,6 1 12,1 r 0,0 1 0,0 t
t , t'l t - ,
l , 1 t 1 1
.. '. - 1. - - . 5 • 1'f






5,0 r 15,5 l,) II~
0,0 t a a ( 4,2l ,,) r-





r _ t t
a,0 t 0;0 1 5,0'
4,0 ~ 1,9 ~ 16;1 ~






4,9 1 2,5 1 1,6,
a,0 ~ T.r ~ 0,0:
t t 1
0,0 1 0;0' a,a 1
1 r 1
0,0' 5,4 1 0,0'
III
l , t






19,9 :Î 18,1 U20~'7 (,~ .. 1) .' ,)
0,0 r 0,0 1 0,0 1
t l ,
1 J f



































































1 TABLEAU N° 1
Pluviométrie journalière ponctuellQ, on mm
1 Août 1979f _ .. r P 2 1 -- - r- 1- - , 1 p 6 ! 0 p 7 1 p 30 1 - f" -r'· 1- _0- -t---- _5 r
1 t JOURS 1 t P 3 t FE 4 t p 5 t r t t FE 31 1 P 32 1 P 33 t FE 34 t p 35 t1 l r TI' 1 1 r-- 1 t t 1 1 1 1 1 1t t t t 1 t t 1 t t t 1 1 t
1 t 2 1 t 1 1 1 t 1 t 1 t t t t1 3 t t 1 t t 1 1 t t 1 t r 1t t t r 1 t t r t t 1 t f t
t 4 t 1,8 ! 0;8 t 'Ir t 0,0 f 0,0 t 0,0 t 2,0 t 0,0 t 0,0 f 0,0 f 0,0 ! 0,0 t
1 r 5 r TI' r TI' 1 t r 1 1 0,0 t 0,0 1 0,5 t TI' 1 0,3 t 1,0 tt t t t t t t ! , t t t t t
r 6 , 2,5 , 2,0 t 3,6 t 6,1 t 5,3 t 3,2 t 5,0 t 0,9 t 1,0 t 1,2 r 0,5 t 0,3 t
1 r 7 t t 1 1 t , t t 1 t 1 , rr t t , , t 1 t t t , t t t
t 8 t , , r t r , t t t , t t
1 r 9 t t t t r r t t t t
, , t
t t f t t t t t 1 t r , , t
t 10 t f t f t t t t t t ! , f
t 11 r r t r r t t t 1 r t t 11 t t t t 0' 1 o- r t - , , r t ,- t ! t tt 12 r 8,0 r 2,7 , 1,1 t 0,0 r TI' t 0,0 t 9,7 , 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,1 t 0,3 f,
13 ! 2,2 t 0,9 r 0,4 t 0,6 t 0,0
,
0,2 t 0,6 t 0,9 1 0,4 1 1,4
,
'l'r 1 0,0 1
1 r r t 1 t t r , , t t t 1 t, 14 , 3,0 1 0,0 , 0,0 r 0,0 t 0,0 t 0,0 , t f 1 t 1 ,,
15
, , , , , t , 0,1 t 0,2 t 0,8
,
0,5 t 1, 1 t 3,2
,
t r t t t t t t 1 t r t t 11 1 16 , 1 1 1 t t t , t t t t tt 1 f t t t t t t t t t t t
t 17 t t t t t t t t t t , , t
1 t 18 , t , 1 t , , , t t t , t, t 1 , , , , 1 1 0- , 1 -- , , ,, 19 t , t t f t t 0,0 , 0,3 t 0,0 t 0,7 t 0,0 t 0,0 f
1 , 20 , , , , , t t , , t t t tt 21 , t , , , . t t TI' , t , r , 1t t , t t t t 1 t t t , , 1
1 t
22 t t t 1 , , t t t t , , t
t 23 t
, t t , t t t t t , , t
t t , t r- I 1 t , r- I , t 1
1 24 t 18,9 ,(22,0), 23,3 ,(25,0), 26,9 t 35,0 t 8,4 t 22,6 1(15,0) , 20,3 t 7,0 t 6,6 t
1 t 25 t 1 J 1 t 1 t t 1 1 f t tt t 1 f 1 1 t 1 t 1 ! 1 t 1
t 26 t t 1 t t t t 1 1 t 1 t t
1 t 2'7 t t t t 1 t 1 1 t t t t t, t t t t , 1 1 t 1 t t t tl 28 t 2,6 t 1,4 , 1,2 t 0,1 t 0,0 , 'l'r t 0,4 t 0,0 , 2,4 r 0;6 , 1,2 t 1,7 t










0,1 t 0,5 t 11 ,6 f 4,6 t 6 ~ 1 t 15,2 t1 , , t , t t t t t , , t , 1t 30 t 1 t t t t t t t t , t t
t 31
, t t , , , t t 1 t , , ,





1 TABLEAU N° 1 ... ,,r "\., ... ' ',J.~Pluviométrie journalière ponctuelle, en mm
1 ,Septembre 1979"
• JOURS f '" .' f 0 1 P 10 1 1
' , - - f P 1.3"1 F'-14 (Sp 15 1 ' , ' J PE 20 1
'Ii PE1 1 P 9 1 P 11 1 P 12 1 P 16 1 P 17 i P 19., 1 ' r rIt 1 1r 1 t t i r c.u . . 1 '- -t 1 - , ,1-- • .. 1--. , 1 t1
• ' 1 t 1 1 1 t ' t 1 1 1 1 1 1-,
f 2 1 t 1 t 1 t 1 1 1 -f - .t . ,1 tli 3 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 t 1 11 t 1 1 1 r 1 1 ! f 1 i 1 112~-7 1 46; 1 26;1 '" -- 8,8 11 4 1 r 1 12,7 1 39,9 :1 32,2 1 8,3 t 22,4 t 14,9 1 181 t 19,1 f
li " ,:5 1 1 1 1 t 1 t t 1 1 f 1 11 - 1 r t t t 1 1 1
"
1 1 - t
t 6 1 t 1 1 1 1 1· l ' 1 1 '1 1 1
1: 7 1 1 1 1 t ! , r 1 r 1 1 1t ,. 1 t 1 1 1 t t 1 f f f t
t ,8 1
"
1 1 t t r 1 1 t f r ,
1: 9 1 1 r 1 t r t 1 1 1 1 r 11 t t t t r 1 t 1 ! t f t~ -- -- - .. ,10 t 0,0 1· 1,7 f 0,0 1 0,0 t 1,9 1 5,2 t 0,0 1 0,0 1 Tr 1 Tr t 0,0 1 1,1 1
t 11 1 1 t 1 1 1 1 1 r r f r 1I~ t 1 . r ! 1 . t 1 1 t 1 r ! 1, 12 t r 1 f 1 1 1 1 t 1 ! t 1
f 13 t 1 r 1 1 ' 1 t ' 1 1 f f 1 f1~ 1 t . - r t 1 1 t .1 r 1 1 r t14 r 1 f 1 1 t 1 f' 1 r ' 1 1 t
1
, 15
, 1 t 1 S 1 1 1 1 1 1 r t
f 1 1 1 t t t 1 1 t ( t r t
,1 ,1 16 1 1 t ' t t ' 1 t t 1 r f 1 tt ' 17 r ' t t t t 1 r t l ' 1 1 r tt t 1 1 1 1 1 r t t t 1 t t
1 ! 18 1 t 1 1 1 r '1 1 1 r 1 1 1t 19 1 r 1 1 1 r 1 t 1 1 r 1 r1 t ' 1 r t 1 1 1 1 t 1 r 1 1
1f 20 1 f 1 1 f 1 t 1 1 1 r 1 1X 21 1 t 1 t t 1 1 1 r t 1 1 1, 1 1 1 t 1 f 1 1 1 t f r t~
t 22 1 t 1 t t 1 r 1 1 1 t 1 1
11 23 1 1 1 1 t 1 t 1 1 1 1 r 11 1 1 1 t 1 1 1 r 1 1 1 1 1
t 24 1 1 t 1 1 t t 1 1 1 t 1 1
11 25 1 t t 1 1 1 1 1 1 - 1 t t 11 1 1 t 1 t t t 1 r f r t 1
r 26 t t t t r 1 t r 1 1 t 1 r
1t 27 r t 1 t t 1 t f 1 f f t 1t. -1 t t t t t 1 1 r t 1 t t1 28 1 r 1 1 t r r 1 1 1 r r t
t 29 t 1 t 1 t r t 1 t f 1 r 11t t 1 r t t 1 t t 1 f r 1 1t 30 1 2,4 t 11;6 t 5,7 t
-
1 5,0 t 9,9 r 1,4 t 2,2 1 3,0 1 13,3 ! 6,8 r 0,5 t
t 31 f t 1
f - f -- , - f . " , .. -- 1 -- . -- 0 ' f t r 1 f - , "1

























1 - 1 -- f
0,0 r O,O! 0,2 f
r ! ~ f
t 1 Tr !
_ 1 _, l ,.. r








_ t ._ -r t



















f f Tr !
1 f 1








__ t 1 1




p 42 1 P 4~ '1 FE .0 t




Septem~re :1979, , - , - "', --
: ....~ '.
1 1 1-- 1 1 1 r 1 r t
! 1 0,0 1 0,0 1 0-;0 1 0;'0 1 0,0 1 0,0 r 0;0 i
121 1 t 1 1 f 1 f
1 3 1 1 r 1 1 1 1 1t 1_ tIr __ 1 f 1 f
1 4 1 24,3 1 20,5 t 23,9 1 13,9 1 37-;6 1 12,1 1 16,1 1
t 51 1 f '1 1 % 1 t
r 1 1 1 lIt 1 t
t 6 % t Il 1 1 1 1
1 7 1 1 Il 1 r If
t t III 1 lIt
f 81 1 1 f Il 1 1
1 9 1 fIl 1 i t f1 1 1 1 _, t r J. 1 1
1 10 1 2,1 1 8;4 1 0,2 f 0,2 J 2,9 1 7,5 1 8,3 1
t 11 l '1 1 1 1 1 1 r
1 1 1 1 1 1 l ,1 1
t 12 1 1 1 1 1 1 f t
1 13 1 1 1 1 1 1 1 1
fIl Il ft t r
f 14 1 1 1 1 - 1 1 1 1
t 15 1 fIl . 1 1 r f
1 t 1 1 1 1 1 1 1
1 16 Il 1 Il 1 1 1
f 17 1 t 1 t t 1 1 1
lIt t t 1 1 1 1
f 18 1 1 1 1 lIt 1
1 19 1 r 1 lIt t t
1 lIt 1 1 1 1 f
1 20 1 1 1 f ~ 1 t f 1
1 21 1 t 1 1 1 1 1 1
Il 1 1 Il 1 1 1
1 22 1 t l ' 1 1 1 1 1
1 23 1 t t Il ' 1 1 1
t 1 lIt '1 1 f 1
t 241 1 lIt f ITr 1
1 25 r 1 1 % t 1 t 1
t 1 1 1 1 1 1 1 1
f 26 lIt 1 t fIl
1 27 r t J 1 1 r 1 1
1 1 J t r Il 1 r
1 28 f 1 J 1 tIr t
1 29 1 t 1 1 1 -1 1 r
1 fIl l ,_ 1 1 1 __ 1
t ?:IJ f - t 5,3 t 19,1 t 21,4 t 15,8 1-4,3" 1 2,2 t1--'--- .. '- .. --'1'-. 1 -1 ----( ------r- t
r 31 t..' 1 1 -1 1 1 1 1
, J~~'.t~. 2'!'-P 3 -t-PÈ~4:f P:S ' p"6"'p'i ,1. P 30 l FE 31 t· P 32 ! P 33 t'FE 34' p 35 f























. .' .. .
Cuvette d' 1I.G.iLDEz




TABLEAU IJO 2 1Pluviométrie moyenne jOl~lière entre AZEL et N1DOm~A
en 1979
1-en mm
! Bassins adjacents .. - 11 Cuvette ! ! S~perfioie Totale t1 1 ! .. .n
oc";
. ....
f n f .. - 1 - .. 11 J '1 t - ... !- r- 11 -f f - -1• .TOURS t Juil. 1 Aoû-l; • Sept 1 oct· 1! U:l .1 . Aout. sept", oct. J! Juil;, Août 1 Sept· 11 1
. 1 1 ! 1 1 [ ! ! ! [ Il 1 1 1 1:, ! 1 1 1 11 ! 1 Il ! 1
1 2 1 0,0 ! 1 1 ! ! 0,0 ! ! 1 ! ! 0,0 ! 1 r
! 3 f ! 1 1 ! ! ! t ! ! ! ! ! I~1 t t 1 11 1 t 1 li 14 r r 5,0 1 25 9 ! Il 1 13,1 ! 18,1 1- r ! 9,5 ! 21,6
! 1 f
, 1 ! 1 t r 1 ! 1 !5 ! 0,0 ! 0,0 i ! 1! 0,0 1 0,0 1 ! t ! 0,0 0;,0 ! l'l6 1) 1 3,5 1 1 II) 1 5,9 1 ! !! ( . 4',8 1 ,i
7 1( 13,7 1 1 1 1!( 15 ,6 ! t 1 ! 1 14,8 ! !t 1 ! t Il r t 1 ! ! ! 1;e 1 ! 1 1 Il r t ! ! 1 ! !
9 ! ! 0,0 1 t 1! ! 1 1 Il r !! f , r ! ! ! 0,0 1 r 1! 1 0,0 r t •
10 r r 1 16 1 0,0 l' ! 1 ·1 2,6 f ! ! ! f 2,2 f o,t;,
11 f ! 1 1 ! ! 1 1 ! 1 ! ! 11 1 1 ! Il 1 1 r 11 ! ! 1
12 ! 3,6 1 6,1 1 1 1! 4,3 ! 4,9 1 1 1! 4,0 1 5,4 1 ! 113 1 r 3,5 1 1 ! ! 1 3,0 r r r ! r 3,2 r 11 1 ! r J! ! r r Il ! t 1 •
14 f f , 1 11 1 1 1 Il r f !
-
1 15 1 0,3 f 1 1 1! r t t 1! 0,7 ! ! 11 1 1 1 t Il 1,0 1 t t Il 1 . 1 !
1 16 1 0,3 1 1 1 11 0,6 1 r t 11 0,5 1 r ,
r 17 r 0,2 r 1 1 r! 1 1 t 1! 0,2 1 ! l'f r t 1 J Il 0-,2 1 t , 1! ! t
1 18 ! 0,0 t 1,4 t t Il 0,0 t 3,0 f t , ! 0,0 ! 2,3 f ,
1 19 1 15' t 1t r 1 6 ! r 1 ! 1 1 6 f ! 1! 1 ' 1 ! If r ' t 1 1! 1 ' ! !
! 20 t 1 1 ! l , r 1 r 1! ! t ! i
f 21 1 1 03 1 1 r1 r 0,3 1 1 ! 1 t o 3 t !
-
1 r 1 ' , 1 ! ! 1 ! r ! ! 1 ' 1 1
1 22 r 1 0,3 1 1 11 1 0;5 1 1 11 1 o,~. , 1
1 23 1 r 1 t 1! 1 1 1 1! l ! ! 11 1 t 1 t Il 1 1 ! ! ! r r !1 24 ! 3,1 1 22,2 1 ! ft 0,4 1 11,1 1 ! 1! 1 6 16,0 r,
1 25 1 ! ! ! ! f f 1 11 1 !t 1 1 1 11 r 1 r 1r 1 1r 26 t 0,0 ! 1 ! ! 0,0 ! ! 1 1r 0,0 ! ,
l 27 r 1 ! fi ! 1 t t 1 1 1! ! , 1 1! l ' 1 , ff ! 1 ! ,28 J 0,4 1) 6 8 ! 11 0,1 1)12 7 ! 1 1f 0,2 1)10 1 1 !
29 1 t( , 1 1 Il 1( , 1 1 ! ! ! ( , ! •! 1) 1 1 1! r) 1 1 ! 1 1· ) 1 1 1
30 ! 1 1 7,7 1 ft 1 1 6,3- 1 1 ! 1 r 6,9 ! 11 1 1/:'1 ! t ! 1 , li.! 1 fI ! ! III !31·
! ! ! / / 1 1! . ! ... -.1 J 1 1 U ! ! ! !
1 ! . . 1 1 ! , 1 ! 1! ! . 1 30,7 ! 0,0
J 21,6 t 50,6 1 35,2 1 0,0 1! 22,2 5
6,1, 27,0 1 0,0 U 22,0 ! 53,6 1 !
1 107,4 1! 105,3
1! 106,3




1 Pluviométrie journalière à la station
météorologique d' AGADEZ
1 Année 1979
1 JOURS 1 - - 1 FEV. 1 MARS t AVRIL: HAl
r .. l' .. . 1
AOUT : SÈPT. r OCT ! IifOV D 1 F;îZ"
1 1
t JAHVe. ! r 1 JUIN 1 JUIL. 1 . ! t ,,
....... _1-._..... -.0 ".
r r 1 1 [ f t t t ! ! ,1 0,2 ;1 1 1 1 t 1 1 t 1 1 1 t
1 2 f 1 t 1 t 1 t t 't 1 !
:1 1 3 t t 1 1 t 1 t 0,5 ! 1 1 f1 1 1 t 1 1 r f 1 r r 1
1 4 1 t 1 1 1 1 1 1 17,7 t 6,6 ! f
1 1 5 - , 1 1 ! f f ! 3,8 ! 02 1 11 1 1 1 1 t t ! ' ! t
t 6 1 1 1 1 1 0,9 t f 0,7 24,4 r 1
,1 f 7 1 , 1 t t 1 t 16,2 r rf t t t t 1 1 t t r, 8 1 1 r 1 1 r t 1 t
1 9 1 1 1 1 1 0,2 1 t t1 t 1 r 1 t r t ! r
•
10 f t f 1 1 1 1 0,7 f
t 11 1 1 1 1 1 1 t l' 1
1 1 1 1 , t r 1 1 ! ! r-I 12 r t , J 1 1 t 4,8 1 3,2 1 f
t 13 1 1 1 r 1 t r 1 1,6 ! 1
1 r 1 f 1 1 1 t t 1 1 t1 14 1 1 1 1 1 1 1 t 0,5 1 f1 15 1 1 t 1 1 1 t 2 f 8 t f f1 1 t r 1 r 1 r t r 11 1 16 t r f r , f 1 1- 4 t r ft 1 ~ t1 17 1 1 1 t 1 r 1 !1 1 1 t 1 ! 1 1 ! t ! !.
1 f 18 r 1 1 1 1 r ! ! 1 ! f1 19 t 1 1 1 1 1 1 r r r ft r t r 1 1 1 1 1 f r r
1 1 20 t 1 1 1 1 1 1 ! ! . f r1 . 21 1 1 1 1 1 r 1 1 ° 3 1 1 r1 , t r f t t f 1 ' 1 1 t
r 22 1 1 1 1 1 t , r 1 1 f
1 t 23 1 1 t t 1 1 3,9 t t t { f1 t 1 1 1 ! 1 t r r ! 1
1 24 t 1 ! 1 1 1 1,0 t 1 3,1 r 1 !
l' 1 25 f r t 1 1 t , t 1 r1 ! 1 ! ! 1 1 t 1 f !
1 26 1 1 t ! 1 1 1 ! ! t T
1 1 27 1 t f 1 r f r r 1 1
t .
J r r t f 1 1 1 1 r J 1 .
! 28 1 1 t r 1 1,2 1 1 1 0,7 ! 1 1
1 29 1. 1 1 1 ! 0,7 1 1 ! 10,0 1 1 11 1 1 1 1 1 t t 1 1 t 1 11 30 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r
1 1 t 1 f 1 1 1 0,.3 r 1 t !
1 r
31 1 t 1 1 1 t 1 t 1 1
1 TOTAL r 1 t r 1 t 4,9 ! 30,5 ! 61,7 1 7,5 1t~lE:NSUEL1 1 f 1 t 3,0 t t ! 1




TABLEAU N° 4 1
I.e Téloua entre AZEL et r:rtDOmJA
Coèfficients de THIESSElr en 19'79 1
1 1 :Bassins 1 Cuvetio t Superficie f.
t f adjacents !
Si/S2
f totale f 1f Postos t si!S1 t t s. +El! /3 1 + S 2 tt f t .. .~. .- --,- 1..). - '. -1
1 t ( %) ! ( %) 1 ( %) r
t FE 0 t 1 t 3 1 2 t 1! t ! 1 1





3 t 1t 1 t f t
r FE 3 t 3 r 0 t 1 1
1 P 4 t 1 1 0 t 0 r 11 1 1 ! ,•
f P 5 f 1 J 0 1 0 1
1 FE 6 1 4 1 0 t 2 t Il1 P 9 1 11 1 0 1 5 tt 1 f f f
1 p 10 , 11 t 0 f 5 r 11 P 11 1 9 t 1 t 5 1t 1 1 r t
1 P 12 1 11 1 0 1 5 f
f P 13 1 9 1 6 1 Il 1 1.f t 1 r u f
1 p 14 t 3 1 10 t 7 ,
1 p 15 1 0 1 8 t 4 t l'1 t t t t
t P 16 t 2 1 7 t 5 1
1 P 17 t 1 r 2 t 1 1 l't t f 1 tf P 19 f 0 f 6 1 4 f
1 FE 20 t 0 1 8 t 4 1t 1 1 1 t l'1 P 21 , 9 1 8 t 9 t
t F 22 t 1 t 13 t 7 tt f t 1 1 1t P 23 t 1 t 5 t 3 tt P 24 1 0 t 1 t 1 tt t f f f
f p 26 1 9 1 5 1 7 t 1t P 27 f 2 t 7 1 4 1f t f 1 1
t p 30 t 6 1 2 t 4 t 1t P 31 t 0 - ... f 3 - f 2 t1 1 1 f 1






1 TABLEAU N° 5Le kori· 'rELOUA à AZEL ~t N1 DOUNA
1 Liste dea jaugeages en 1979
1 1- . ' Il . ~ "- - .. ~ . ~tf A Z E L fi }TIDOUNA r
r lU, ... , , ...... t' . ... - ....•.. , .. 3· ... n· f . , f H ( m) t Q '(m3/a) fS N° t Dato 1 H(arn) 1 Q(m/s) tr N° r Date f t r1 t 201 1 2/7/1979 : 170 1 153 1f 21 ~ 24/8/1979 r 1,63 t 1,19 t1 1 1 Il 1 1 t
1 2"2 r 1 150 1 111 Il 22 t 1 1,78 1 3,41 r1 t t 1 t Il 1 t t 1f 203 1 1 130 1 89,8 11 23 ~ 25/8 r 1',69 r 1~31 tr 1 t 1 Il 1 r r
1 1 r :105 - 100 r 53,7 If 24 1 r 1~63 1 0,69 rr 204 1 r tr 1 t 1 1
1 205 t 1 90 1 38~2 If 25 ~ 26/8 r 1,92 t 9,02 1t r 1 1 Il f 1 1
,1 1 206 r 3/7 1 1 ... fi t 1 r 176- 70 20,2f r 1 f fi 1 f ! 1
! 207' 7/7 1 67 1 14,8 li 1 1 t 11 t 1 t 64 - 1 If t 1 1 f1 208 : 17/7 t 55 t 5-?86 Il 1 1 t 1 .1 1 50 - 1 li 1 t 1 t
1 r 209 ~ 23/7 t 55 1 6;09 11 1 1 1 11 1 1 tr t t 1 t
t 210 r 1 56 1 5,17 fi t 1 1 1
'1 t 1 1 1 .•. ft 1 f 1 11 211 1 1 !~8 - 46 1 3,13 ft t t 1 11 1 r 1 t! 1 1 1 1
1 212 r 1 51r r 6~o8 Il t 1 t 1
1 t ! t t ft t f t 11 213 t 24/7 1 30- 29 1 0,290 t t 1 f 1 1
1 r 1 t If f 1 t 1
1 1 214 1 17/8 1 38- 39 t 3,16 Il t f t tf f t 1 Il t 1 t t1 215 1 1 39 - 40 f 2,89 fi 1 1 t 1
1 1 1
t 1 If 1 r 1 f
t 216 1 1 56 - 57 1 6,42 li r t 1 t
f 1 1 1 Il 1 1 1 1
1 217 f f 56 - 53 t 5,82 n t f t 1
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 11 218 f 18/8 t3t1.- 32 1 1~13 Il f r f 1
1 f 1 r ft 1 t t 1
1 1 219 1 20/8 I~- 95 1 35,6 tI t 1 1 11 1 1 r tf f 1 1 tf 220 f ! 83 .. 82 t 28',0 Il 1 1 f 1
r 1 r T rr f 1 '1 1











1 ~ .-- '-i-R-;~-S-~-' G ~\ U:C-H'E - ~~----"~-BR-;t-S:." DR é:i-T'-d--O--
t--....I ---r"......-H-1-'.....1,--H-2--.,r-1--r-4--r--Q--tt r t H 1 t H 2 f Q.l IN0 t Date t 1 t r 3 . Il .. NCl 1 Date . t J 1 31 t 1 ( cm ) f ( om ) t ( om ) t(m /a) It t 1 ( om ) 1 ( om ) t (m la)
1-1---' , , I---If t 1---1 1---
l i 1 1 3/7/79 t 46 - 39 1 ( 33 ) t t 5~66 ft 1 t 3/7/79 t 46 1 t 0,34-1 2 ~ 7/7 ~41 - 35 ; ( 28 ) ~ : 7, 74 ~ i 2 ~ 7/7 ~ ~ 32 - 29 ~ °,;356
1 I~ 4
3 118/7 1 t 12 t t 0,001 ft 3 t" 1 129 - 28 t 0,29
t
'23/7 t 1 23 1 t 2,12 ft 4 1" t 1 27 1 ° 148
t t 1 t tt 1 1 1 l'
1 5 1" t t 23 1 t 2,50 tl 5 1 Il t 127 - 26 t 0,144
1 Il 6 1" 1 1 23 1 1 2 ,54 ft 6 124/7 1 It 35 _ 38 ,'1', °, 1 t t t ft t t
1 7 125/7 r 39 1 .30 t 1 13,5 If' -.'(. 124/8'-' t· .. ' 09';" 3Tl'1~'65
l 't 8 It 17/8 1 1 21 1 t 1,57 If t t t f,1 trI Ilf 9 t" 1 1 1 t 1,00 rt
1 10 1" t 1" 1 1 1 07 ft1 If 11 t 1 lit' tt1" 1 t" 1 1 1,01 ft
J 12 t" 1 121 _ 20 1 t 82 Il
1 fI 13 1 1 1 1 1 0, ftJ" 1 t 20 t 1 0 " 60 11
1 14 J" 1 t 20 _ 19 1 1 0,53 ft
1 ft 15 f trI t ft1 20/8 1 1 25 1 1 4,17 Il
t 16 t" t 125 _ 24 1 1 4 20 ft
1 1 r 1 1 r' Il1 i 17 1" 1 1 43 1 t 16,7 1f
1 18 ~ fi ~ 50 i ( 40 ) : ~ 17,7 ~ ~
1 11 19 1" '52 1.( 42 ) 1 t 18';1 r 1r 20 ~" ~45 - 40 ~ ( 33 ) ~ ~ 9,49 ~:
1 Ir 21 1" 140 - 38 1 ( 29 ) 1 t 7,05 Il22 1 5/9 t t ( 22 ) 1 53 t 1 10 11t 1 1 1 1 l' ft
1 23 f 6/9 1 t ( 22 ) 153 - 52 1 0,734 1t1 ; 24 ~,,~ ~ ( 19 ) ~50 - 49 ~ 0,432 ~ ~




























Listes des jaugeages sur les bassins adjacents en 1979
1. - . - 1t - . - . - .' . ,- , !
! Kori A GAS S A G H A S 1t Kori A Z A rI! E L LAI
t N0 1 Date t H t Q f t--N-o~!--D-a-t-e-.-1--H-.---,I,..----Q--t
t . 1 - , 1 . - - _ '_-" ' - 1 --- 3 -,' - - 1 l ' .. - , 1 1 t - 3. , . 1
1 l ' l ' -( am) t ( 'm /8) t 1 t 1 (cm) 1 m /8 t
1 1 t l' If f t 1 1
1 23 1 7/7/79 t 30 - 28 t _ 0,385 - tf- 3 t 7/7/79 f 48- 46 t 3,45 1
1 -,'r;1 -. 1 Il t 1 1 1
t 24,1" f 26 1 0 ~071 -f 1 4 l " f 46":"" 45 f 4,84 f
l ' t l "L" t!I -, t 1
1'25<1" -,'r 24' 1 0,007 fI 5 1 Il 144- 43 1 2,70 1
1:1 ! 1 ft! 1 1.· t
1 26 1 12/8 1 28 - 26 10,037 !f 6 t " t 41 t 2,22 !
1 1 1 1 lit t t, 1
t 27 1 Il t 25 1 0,005 t! 7 l " 1 40 ~ 38 1 1,55 1
t 1 t L_ ft trI f
1 28t 24/B' -, 't 18 ':";' 70 1 8;65 Il 8 t Il 1 36 - 35 1 0,666 1
lIt 1 t! t 1 1 1
f 29 t 1'" 1 70 1 8,50 11 _9 r Il 1 35 - 34 1 0,602, f
1 fIl ft 1 t 1 __ t
130 1" 1 68- 541 5',47 Il 101 Il' 134- 31 ! 0,425 !
1 lIt _ ' ! t t t f_!
t 31 1 Il t 53 - 45 !;; 3,02 ft 11 t " f 31,,:"" 28 1 0,093 t
1 1 1 1 !t f- 1 t t
1 32 1" 1 42 - 38 f 1,57 t! 12 l " ' f 26 - 24 1 0,05 25 t
1 1 1 1 tf! 1 Il
1331 Il 136- 33 t 0,575!! 1,3! 17/7: 1 33 f 0,586 1
1 1 f ! ft tif 1
t 34 1" 1 30 - 29 lOf120 1t 14 1- 11 1 32 f 0,375 t
t fIl 11 f t f __ t
t 35 t Il f 28 - 27 t 0;066 If 15 t 18/7 150 - 47 1 5,74 1
1 36 ~ jaugeages; 25 ~ 0,049 1 ~i 16 ~ " : 47 - 44 ; 4,17 ~
1 1 par 1 t ft t lIt
t 37 1 verticales! 30 1 0,260 !t 17 l " 143 - 41 1 1,54 1
1 1 1 1 f!! 1 t t
r 38 f Il 1 40 11,511118 f Il, 141-40 t 1,56 1
t t 1 1 11 t t t 1
t 39 l " 1 50 1 3,47 ft 19 f 24/7 1100- 99 r 58,6 1
1 l 1 1 _ !I 1 lit
1 40 l " 1 60 ! 5,90 f f 20 t Il ! 95 - 89 1 46,6 f
r Il! If t f f f
t 41 l " 1 80 t 10,9 Il 21 Till 88 - 75 1 39 t 9 t
lIt t It 1 1 1 1
1 1 1 1 1f 22 f 24/8 t 24 - 22 f 1,29 1
t f f 1 ft! 1 f 1
I! 1 t It 23 1 30/9 1 18 f 0,057 1
lIt ! Il 1 1 1 1
t t f f f 1 24 1 30/9 1 18 - 17 1 0 ,043 !
1 lIt 11 Il! --1
















Lis te des j a:u.gee,ges







_ ~ -. TIr -~- 0 ~'N Z ~ - - - -- - - - - - ~ ~- - - -KAT 0 R- Z - ~ - - - - - 1
1 1 lIt - I! 1 1 1 - - T
I--N° J- DATE 1 --HElJRE- ! H( cm)t Q (m3/s)-!!--N°-f----DATE- I--HCèm).-Q(m3/s)_,-_-,
1 t It t 1 Il t 1 rt
I! f 1 ~I ft t 1 l'
1 1 1 25/07/79 I1C20 1040 1 522-521 ! 0;083 If 1 t 20/08/79 1 022 1 0;931 tl1 1 1 fIl!! 1 1 - t~2 ~ 20/08/79 :1730 1753 ~ 549 -549; 1,915 ~i--2-~~25/08/79~---020---~---01478-~~-
1 1 1 1 1 11 1- , 1
1 3 ! 20/08/79 11755 1810 1 549 - 5461 1,874 l '
1 1 1 1 1 1
: : 4 ~ 20/08/79 :1816 1850 ~ 545 - 545~ 1,534 :
1 lIt 1 1
1 - 5 1 20/08/79 12205 2230 1 539 - 5371 0,929 1
1_ t 1 t 1 1
-1- 1- / / 1 1 1 - 11 6 1 21 08 7') 12455 0112 1 535 - 535 1 0,626 1
1 1 1 1 1 1
t 7 1 21/08/79 10650 0712 1 530 - 5301 0;283 1
1 lIt 1 1
~' 8 ~ 21/08/79 ~0720 0733 : 530 - 529: 0;238 :
1 1 1 lIt
1 9 _1 23/08/79 10827 0837 1 535 - 5351 0,450 t
i 1 -lIt t
1 1 •.1/ fIl - t1 10 1 2.J'fOO 79 ,0840 0900 1 535 - 535, 0,501 t
1-- 1 ---------1----- ------f----------·1----·-----1




! '" ., 1
Août , Sept.' .Oct.
l, l, t
, f
~~i 1 Juin 1 Juil~!
1 t t
TA]I.R\U HO 9



























t 356 15 396
'
















































! 1 t41,0 42;3 1 41 ,0 t
38,7 39,6! 38;6 !
Y !31 ,7 1 32 ,i~ t,30, 9 !
! 25,2 1 23,1 t 18,4








11; 20 1 1].. ~ 1 f 45 1 ! 491 .1
291 : 269 : 338 ~ .386 ~
,_~_~!~_ 1. 1 !
307 - ; . 288 : 30 1 ,~ Je 1 i· 288 ; 3 393-
! ! ! , 1,~- -_._--'----'-'-:---
96 ! 1 1 48! 62! 74 ,49 r 1







43 ,0 'f' 43, 8 l ,1· 1;6 1
40,9 ! 10~ô f 39,3 f
Il!34,2 1 33,8 1 32,5 ,
27,5 1 26,8 1 25,6 !




! ., . 1 1 1 . 1 f f !
1 t ! ! ! ! ' ! 1· l
! 4,4 t 11-,7.1 5,LI,! 5,1 !12,O !15,~·!1r:',1 119,8 .!






31,8 ! 35,2 40~0 43,0 1
30,0 1 31,9 36 ,0 38,8 f
21,2 22,7 28,4 ~ 30,0 l
12,4 13,5 20,8! 21,0 i
, ~ 1 !: !
8,4 f 9,2 1 14,0 1 14,0 !
1. . 1 ! f
l,II, . 1
t oC!'!
421 t 358 ! 599 ! 509 1 ';1097
! !.! l 1.•
1· E~_:J ):.. 348 ! 292 ! 451 1 419i 414~,__.....;-~_~I---,-_._f~ ~!_'__t!__~_'"""- t
l ' t - l , 1 t' 1
1" l ,397 t 291 1 271 ,·:315 t ·211. r 233.,. h.) i ! 1 ! .1 ! !
1 H" ; - 4 2' : 4-6' i .-38 .f .,3r ~ 61. i 81 it~ j 29 : ,29 22: 20: 35 5,2:
l,Rr fl 10 ; 10 9:,.1 7 1.' 11]~ 17 :,.. 28,Hl' '. 1 6 1 6 t 5',! 4 5 '7 . J 12 ;
1 NIl 1 1 1
---,~~..,----:--;.----
1'1 t. 1 Il 1VI ) t 5,2 !' 1!.,1! 5,8 5,0 1 4,4 3i7 1 3,5 1 3,1

































26:,21 25:7 . ! 265- l '235 ! '233
! 1 ! l'





















l """'j'P ! 1f16!





! J F 1 M 1 AI' ~ f' J 1 J 1 A t ; ! ° N f D '
Il 1 l ' "r , - 1 t . II!
TABLEAU, no 10
Cuvette d'AGADEZ






















l , 1 ! l , ! 1 1
1 27 31 2",,1 34 2' 34" '0' 1,1 3' 31 nI 30' 71 29 "lI 26 3' 1" o!1 ' 1 u,u, " ' t .>+, l ,U, ' 1 ,uI ' 1 0, t
1 1 l , l , ! II! ,
1 30,el 42,51 44,41 43,11 43,3! 40,5! 41,21 40,5! 34,8'27,11
, -1 f JI! f , ! ! 1
1 1 30,71 33,5! 37,21 - 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - !
1 l , l , ! 1 ! r ! , t
1 1 "1 1 1 1 II! 1 1 1
1 1 31,0! 37,2, 3G,4 i ! 1 ! ! , ! 1
: : 29,6~ 32,5i 35,3~ 36 ,4i 37,0; 36 ,4; 35,S; 34,3; 31,6; 26,3;
1 II! t t ! [ ! " 1
1 129,71 32,7! 35,51 36,6! 37,11 36,41 35,6! 34,01 31,6! 26,31
) 1 1 II! rI! 1 ! 1
1 1 29,01 31,11 33,01 34,3! 34,91 35,2f 34,9! 34,9! 32,8! 29,6!
) II! ! II II! ! !
1 ! II! l , ' l ' ! '1 1 29,1 1 31,2 1 33,°1 34,4, 35,01 35,3, ,35,° 1 .34,8i 3
2,9 1 29,6i
r f ! Il! , 1 1 II!
1 -1 _. ! - 1 1311,21260,71209,11201;.,21297,71274,1I226,4!
1 1 l ,1 1 1 1 JI! -1 ,
1 1 1 61" f ! 1 6! ('lI 1 ! f
! 1 1441 , 14u5 ,01444,4)347,3,31 ,21322,ul349,9,3oo,81452,01
lIt 1 r 1 1 1 Il! 1
1 f , , t l , t ! lIt
! 1 ! 1 1(7,5)' 6,91 6,31 5,21 4,ül(6,0)1 G,5!
! , , t t 1 1 . 1. ! 1 ! 1
!. ! ! 1 t 1 1 -I! -1
l" 1 ! t lIt 1 1
.. , .. , 1 l' 1 f 1 f !. r , 1 .,
t 35,1, 35,614 1,7 J 45,3! 43,G_!~i 44,5 1 42,°, 42,7!~_1,6i 39,3i 33',5i
1 29,3132,5' 37,11 40,21 41,S[ 41,4140,4-1 39,5! 40 ,1139,1134,21 27,8'
~20,2~ 22,O;2[f,7: 29,ü~ 31,7:(33,5~(32,7} 31,8i 31,Ü: 31,5; 27,°; 22,3i
! 11,11 11,5! 20,21 19,3t(25,3H25,5H25,ot 24,01 23,5123,8! 19,71 16,71'
: 6 ,6i 7, 3: 9 ,°~ 11,4i 21,5: 23, 1i-21 , ° ~ 20 , 6: 20,5 i 16,7: 13 , 3i 6 , D:
, l , ! 1 l , 1 Il! f
. 1 f , , t " ! ,t -'__._'
l , lIt l , , II! 1
- 1(59,0~(49,7.(44,3~(50,2~(59,0)(64,5t(75,ot(D2,0)(66,0~(52,O~(58,O~
47,1: 37,7: 2e,5: 30,5; 35,1i 40,5~ 47,1; 61,5: 53,3: 39,1; 43,5; 47,3~
[ t 1 1 ~ t ! , 1 ! ! !'32,31 19,8,16,1 1 19,9 r(25,1 t 28,31 32,7,41,8,31,41 22 ,°, 28,9[ 31,3 1
- 1(10,5)( 4,5H10~6H14,1H14,oHlO,0)(1l~,0)(19,oH13,5)- t(16,5)
[ ! , l , 1 [ 1 ! ! l ,
1 l , t t , lIt 1 ! 1
, fI' J , 1 1 l' ,
!S<
~ 6 h 30
H 13 h 30
( ~ G )
r !
1 v t
~. ( m/s) :
1 - 1
! ,
! TSo1 6 h :30'
1 : 10cm r
1 -
l'10h30
1 - 11 TSo1 6 h 30 1
t 20cm





1 TSol 6 h 30'
! 100cm 1





















1 t 1 ! 1 j t f 1 1 1 f
1 -! 1 - t - 1( 11 , 2)! 9, 2 I( 9,4 l 9 , 2 ! ~ ,6 , 10, 3 1 11, 9- f
t t Ill. . , f:, ' r, t . tif
t ... t: . . . t .. ...- ! - t .... ---:-{-----,--::r---,.~l---=-'---:-1---'--:'r--"-,
1 1(401,4.(394,9)(427,2)367,0 1(335,6)(347,4)(338,5)(345,5)(303,4)275,0 r
t ! 1 1 1 ! t ! ! 1 1 ,
; ;(714,6~(549,5}(647,3~526,3 ; 500 ,1; 474,5~ 505,ji(536,4~(504,8~521,0~
! 1 1 l' 1 1 1 1 f f
TABLEAU HO 10















FEV.i HAM ~ A~L: HAI JüIN i JJILo: AOUP: SEPTi OCT.i nov.; DEC,
1 1 1 II! 1 fIl1 40 ,0 t 43,2 1 43 ,2 1 43 ,4 1 40 ,8 t 41,9 ! 41,9 t 40 ,8 i 37,5 t 32,5
1 35,8! 38,6 r 41,1 f 40,5133,9 !(38,3)1 39,21(38,3)133,1 ! 27,1
;, 28Ô i 29,5 ,i 34;2 i 33,4~ 30,7 ~(31,O)~ 31,1i(29,9):(24,9)~ 18,8
121,1120;4 t 27,21 26 ,31 22 ,4 1(23,7)1 24,1 t 21,5 1(16,6)1 10,5
8,0 ~ 11,0 : 12,8 { 24,5 : 21~5 : 13,1: 20,0 : 20;5 : 18,3 : 12,0: 7,0-
t t ! , t lIt 1 t
: i i i(67~O)i(f,S,O)i(85,O :(92,0)~(77,0)i(79,O)i .,.
t fil 52,9 1 65,2 ! 69,6 1 58 ;4 1 59,6 r 50 ,4 ! 72,9
: ~' : ~ 30 ,0 i 31 ,9 ; 43,0 ; 34,6 i,48,4 i 36 ,4 i 63,6
1 1 1 1(16,0)t(~'i,-6)!(12,5)1(18,0)t(14,O)I(13,0)!
1 ! ! II! 1 r 1 1
lit' ! f ! r r !
1 1 1 ! t r ! f r l
1 ! 1 ! 1 f r 1 1
1 1 1 1 rI 1 f ,1 !
1(17,3), 25,5 [ 28,0 1 33,4 rI "II' r ' ! !
:(29,3n 35;S-i 39,6 : 42,6: : '~i i : i ~
1(""3 1)'! n '1- 1 35,2 ' 1 ! ! ' 1 : 1 1 l1 ~, 1 20,7 1 32,2 1 1 1 1 1 :1 1 1
1(25,0)1 29,21 32,5 1 37,6 lit ! 1 1 1
l ' f " ,1 l '1 1 1 f !
:(25 ,3): 28,0 i 31,0 : 34,3 1; : '~ li ; :
1(25,3)128,0 t 30,9 1 34,4 1 II III 1
1 ft t Il!,1 -I! 1
,.. ,l(26,3}1 27,5 1'30,0 'f 32,5 I! 1 ! 1
1 )1 II lit fit
,,(26,4 1 27 ,5 f 30 ,° 1 32,7 1 t t l
! 1 1 lit t t l ' "1




t ' ti JANTo,
1 ri' (0 C )11 X t
1 TX f1 :~ moy "~' '
ITN t1 : TlJ ~,
t t
1 ~ ~' ~t H 7 h !
1:~13 h :
t (o~) 11 ~ 1 l ~
f T t
1 sol t1f_10 7 h , t
, l ' Ulh'. t
! 11i-20 7 h i
1 18 11 t
, 1 !I l '7 h !1-50 1 1
l
, 1 18 11 1
!, t
" '7 hli- lOO 1
'1 l' ( 10 11 1
(1 GI ) t
, 1 t






















: ~lARS ~AilRIL J'~I, ~ 'JUIN ~ JUIL i AOUT ~ SErT 0 ~ OCT. ~ 'NOV. ! DEC j'
t 3-9 t 't 44" t 3 1 t 1 t· 1 t 39 1 ! -33 1
t 4-, 1 44,4 t ,0 1 44 ~ t 44 ~o t t t 4 ~ 1 t ' f ' !
f , 1 6 I( )1 , 1 t - t l' 11 37 ,5 1 39,8 1 41~ f 41,2 f 39,9 1 1 1 38~6 1 34,0 f ~27~4 '
1 1 f ~1 t f t II t
r 29,0 1 31,2 1 3Zt9 1 33,9 t 32!6 trI 29,8 r 25!4 ft 19!1 l'
t f" 1 t fIt f 1
, 20,5 1 22,6 1 25,1 1 26,5 ! 25,3 f 24,4 1 23,9 1 21!0 1 16!8 t 10,8 r
! 1 f , 1 fI'" t 1'.t 9 1 11,3 1 21,5 1 24,0 t 22,0 f 20,7 t 21,0 f 16,2" 12,6 1 7 ,0
t t , ! 1 t t , ! t
t f ! 1 1 f fIl' t
fIl " .. " J" ! t J "t
r
"1"
t t t- 1 . t 1 t' 1 f
t t 1 t 1 t. t t. r ! !
fIt 1 . r I( ) l ,.... t .. t f 1
l t 1 ! ! 62,5 1 54 ,4 f 41,3 t 5 1, 2 t 56, 3
fil 1 1 1 r fI! !
t fI 1 1 1(47,9)131,4 f 21,9' 29,3 f 32,7 'l,.,'
1 fIt 1 lIt f 1
1 ! , 1 tIf! 1 t
t f fIl 1 1 1 1 1 f
t lIt 1 t 1 1 1 1 - fIl
t t ! f ! t 1 lIt
f t 1 t ! t 1 t' 1. 1.', t
~ ; ~: i ~ :{490,2~'4lJ1,O~ 429'<1
t Il! ! r t 1 l'ft
1 t 1(665,8t{387,4) 372,81 351,61342,01 349t1[(336,0t(272,S)1
t r r 1 1 f fIl f 1
l 'lit f Y' t l' t t' -"-f

































































































































































N 6! N G TI 7 N 11 N 13
!
24'11i sec sec GCC sec
,
24 ,~.3i















Niveaux piézo~~triques dans la cuvette d'AG~DEZ




uo DATE B 2 ! C 3 ! II 2 :N 5
, "I~ 34 11/)/19 9,11; 9,22 ;17,5 6 i 21,56:
35 20/6 1 9,6I1r; 9,39 ; 17 ,59 11~ 16Çi.l.J:~~i .~:6ii17,5() ! 21 ·73j
! 30 !,12/7 ~ :-1 :9~50;:·9,03 ~17,53;. :
1 39 ,1-(>/T·. j"-_. "(,;17,60: 1 .
22,13,
/).0, 19/1 t ;. i17,5D'.,~2,71i
: ~;1' '. ~~ji .~. 9 ,5.0~. 9,01; 17 ,12;: 22 J 70!
143 30/7' '17 62' 2261!, 1 ~ ! , ·1 '. 111!l-' 1 8' '17 67 2271''1 1 1 l ",1 J,/15 118' '17 59 22 73'
'I! 46 r . 8/8/19. ! 9 6319~13! 'i ' !
I1r 7 1 1410 i 9:50 : 9 1 10 i11 ,58 22 ,58~
48 18/8 ! 9,53i 9,03 ! 22.1 14;
•
r 19; 20 P ! 1 i 17 ,60 22,13150' 21i8 f 9,501 9,00!1 ,51! 22/8 ; . r ,. 1 22 1 13i
"
52;25/0 ; 9,35 1 °,15 {11,59 1 .' !53,. 21/G ; ! " c . , 22,60!
5/1r 31/G'! 9,25,,0,51 '117,62;22,7°1
55 1 . 1/9 ! 17 ,58 '
II 56 i .G/9; : i 11;5~ : 22,63; f. 57" '9/9 , f ,17,5uI22,611·24,38.,1 50 .12/9 . D, 12i 0,55 . , 1 1
•
59 15/9 ! j t 24,39j
6018/9 1 8,99! 8,39 !\7,58 ! 22,51! ~.;41!
. 61 21/9 ! G,90! 8,38 111 ;51 l' 2~;221 2.1 J 33!
16225/9 ! G,9t1r! 8,41 111,56 20,94! 21;.,361
163.1/10 1 ! ! 17 ,69 20,91! ~,30!61). . 0/10 ! 8;92!8,92! ! 1 r
!65 15/10. 1 0,9/).' 0,68 111 ~57 21,03! 24,331 ". 1. fi !" ·11
16661' 30/11' ! 9,1CI 8,85 111;52 21 ;03! 21h29! ". !.' fi ! Il 131/1/00 ! 9,6519,24! 17.1521 21,391 24,25! If ..... ! Il l' " 1"
,63.! 5/.3/&J! 10,01! 9,45 117~40 1 21,1).61 24~13! rr: 1 1/·1 Il 1" !
1691 23/3/80 J 10,2;;.! 9,65 111;50! 21,38, 24,15! 11;29! fi 1 "! " .!70t 24/5/80.1 10,66J10~05 !11,1).1!.21,60r 23,951 17,16r Il' Il "1·. 71 1 27/5/GO! Il! 1 ! 17,13,,' . , !
I! l! I!. ! 1·. J" !.







TABLEAU. no 12 1Cuvette d'AGADEZ
Niveaux d'eau dans les puits en 1979-1980 1
.1
Il1 t ! ! •Date N° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 1 1 1 1 ! ! 1 f f,
12/7 f 2 f 1 ! 1 t 1 t f t ~ 1:1 r 1 , f , f t 2, 57 i r ,,
16/7 1 3
,
2,98 : 2 9°1 2,06: 2 6r:! 2 49 1 1 1 1 f 1 ,t ! , ' u, ' ) 1 ' 1 1 t 1;63i. 2,96! 2,55: 11 18/7 f 4 f , 1 1 1 , ! 1 J J, t 1 1 1
•
1 1 f 1 1 1 1 ! , .!,
27/7 ) t 1 1 J , . 1 1 -, 1 1 1 1 1, 3G~ , . sIl:! ( t 5 f 1,89, 0,581 1,63i 2,68, 2,43, 2, 13i A ,02 1 4,°°1 1,64, 2,37 1 2,01 f 2,2 Ji .,
28/7 ) ! 1 1 1 f , , 1 1 , 1 t t ,
•
, 1 1 1 ! ! ! 1 t 1 1 1 ! 1
, 1 1 6 1 1
, ! 1 f :(3;72~ 1 t 1 , ill30 et31;'71 • 1 1 , ! 1 1 ! 1 !! 4/3 l 7 1 1 t • ! 1 : (3,87~ 1 t ! 1! t 1
•
1 1 t ! 1,691 2,42! 1 2,L'r2 ,
1 3/8 1 8 1 1
, 1
•





: (3, 75 ~ 1 ,.,, ! 1 11 1 1
•
! r 1 1 , 1,83, 2,5°1 ! t il, 18/8 1 11 1 ! 1 t . 1 . ! t 1 1 1 , 1t 1 1 , .! ! 1 ! 1
•
1 1,73, 2,4 11 1 , 1
1 21/8 1 t
, . ,
1,98: ( 1, 70 ~ 1,90 i( 3, 78i( 3,83~ 1 1 f 1~62i(2,30~ 11 1 12 1 1,5° 1 0,231 1,53 ! 1,33, 2 ,031( 1~434
t 31/8 1 1 1 1
, ! 1 1 f 1 , 1 . ~ 1 . ~
! ! 13 1 1,33, 0,01! 1,06, 1!641 1,201 1,54! 3,13 t 2,72, 1,37 1 2,08 t ( 0,98 1,631( 1,83.
1 9 et12/9~ 1 1 • 1 1 1 t cl( 0' 1 2,09:(1~59' 1,80:(2,36~ 1! 15 , 1,401 0~671 0,74, 1,62, 1,73, 1~29 3~00! 3,1 . 1,39,
Il 1 1 J 1 ' , . l , , .. 1 2 ,2B:( 1,661 1,B8: (2,5 0II121 et22/9. 16 ! 1,52 • 0,18 t 1,38 1 1,96 i 1,47! 1,82,(3,28 2,63 i 1,53 1
; 3/10
, ! t 1 1 2,16: 1,65; 1,96: 3,33~ • • 1 1 . ~ 1 ~! 17
•
1,68i 0,44. 1,48 1 2,85 r 1,711 2,3G t(1!49 2,08 t(2!22
~ 16/10 1 18 t 1!93i 0,68: t ! ! 1: , , 1,90: 2,70i(1,84~ 2,10; 2,23: 1! , 1,66, 2,.36j 1,78, 2,16 1 3,53 1 2,92,
J 1 /12
, 1 .! f f 1 t ("lI! 6! 1 3,04~(2,70~(2t89~ 3,10:, / 1 19 , 1,44 t 2,7 1t 2,30; 2,95 1 2,31 t 2,uO I 4,20, 3,4 , 2,34 1
1 / f' t , , , , • t ~ t , r l , 1 124 1au1/21 20 t 2,31• 3,421 2,96 1 4,32 t 4,23 1 3,42.( 4,17, 2,78 r 3,53 t 2,05 t 3,47i 3~73!
~23/3 1 t ~ - , 3,57:(4,39~(4,31~(4,04~(5,77~(4,87~(3,65~ 4,32~ 3,51: . ,-t 21 .(4,57 4,35 i 4,14! 4,39 i 1
:28/'
t , l , ! ! t ! 1 1 ~.I ~ • t, 22 t 3,28. 4,58! 3,97 1 4,65 t 3,9°,4,56 ,6,521 5,49 J(4,00 4,74 r(6,37. ! 5,1°1




























1 lit l' f ! f ' ;-1"
"']fv"tltEAU no"~ , 14
,~vetted~AG.WEZ
Niveaux dt eau dans les puita en 1979-1980
29 1 30 1 31 ! 32 1 33 1 34 35! 36 37
t J 1 1 l ,1 ,t !
t 1 t 1 1 1 ....;,I--~t~---:,-I-- ~
1 1 1 1 Il! 1 ! 1:,:
1 1 1 1 f f ! ! ! ,
'1 1 1 1 fil 1 1
8,831 1 1 lIt 1 1 J
8,791 9,841 6,93! 8,851( )!' 9,131( )1 8,731 8,5or
- 1 1 1 1 1 1 1 f 1
8,521 1 fil t II!
0,621 1 t , 1 t 1 ! 1
8,72: 8;63: 8',48: 8,93: 9,53 ;<9,)6); D,?3 ~(9,53): O,59~
S,731 1 1 1 1 1 Il!
I( )1 1 f f fIl i
8 ,73 1 1 1 1 f ! ! , !
9,001 8,581 8,20! 9,10t(11,02t(10,90) 3,75 1(9,95)r ü,75!
8,10: 8,35: 6,88: 8~ÛO:(10,19~ ~ ~ : i
.1.a.2l1 7,94! 6,501 8,82 1 9-;321 8,86 t Ût j 5 1 8,62! 8,09r
7,95: 1.a.§2: 6;30: 8,,62: .2.&QQ: 8,66: 8',01: 8,42 : 7,99:
8,201 7,891 6,'601 8,741(11,20)(9,39)18-'-20 !(8,90)r( C,91}
t ! l, 1( 1('- 1 1( l''l ) 1 !3,25 1 8,65! 6;48 , 8,74 1 10,24! 8,72 1 8 ,32 t 9,00 1 8,11 1
8,701( S'~31) 6,351 9,061(11,04)(10,17) 9,4~ 1 9,02 ! 10,40!
9; 11 : (8,74) : 7~ 30 : 9,70 : 9,89: 9-,47 : 9,92 : 9,30 :( 11 , 00 ~
9,48r( )! 7,55!( 9;80)(10,07)(9,92)1(10,2J)(9,82)r(1O,17t
9,87: 9,40 : sec: 10,16: 10,7°;10,56 : 1O,()r'~10,98 : 10,58;
, 1 ri! 1 ! ! !
t ! Il! r! 1
, ! 1 1 1 1 1
f ! ! 1 ! 1 f
1 1 fil 1 !
1 1 1 1 1 !I
1 II! 1 ! t
1 ! 1 ! !
t 1 t








6 t 1 !
1 r 1
7 !10,02 1 1
8 ~10,83)~ 7~73;
10 1 9,53 1 1
lIt11 1 9,73 1 1
12 1 9,60 1 7,ÜO!
13 :(10,65) 7,30~
15 !( ) ! 7,05 !
16 i 2a2Q: 7,05:
17!( )17,201
18 ! ( )! 7 62 11 !' 1
19 ! 10,881 8.20!
! t f20 f 9,881 8,4° 1
21!( )1 9,11!










- 1i U !
9/9 1
''')' '9 1



















i 8/7/79'!' , f
116/7 f
!.:)7 '7 !!"- 1 !


















1!! ! f f , , ",--,Date • ! N° .! 39:, 40 1 41 42 43 44 45 i 46 47 48 49:; 5C i 52 ;
: 3/7/79: ! 1 . ;10,23;10,31; .! i ,; ;12,2C;12,03;
1. !r 16/7.. .!, .3 1 f f ! , 8' , , , , ! !
, ' ! , . ,! ,93, 9,.32 j 9, 77 i 9,55! ,!
1l, 27: /7' . Il 4'! . ! ! l! !!,. , : ! /.: , !. ! ! f . ! ! , ! 1 : ! ,. . , . ! 12,7 û !:1 2, 27 !! 213' 17 ! . ! ! ! ! l , ,~. r , ) \ ., !
1 1. .! 5., !10,17,10,05,10,12,1O,43! 8,9:3, 9,[0! S,7 1, S,4.31 . f 9,1Pi ,
1:. 31/7 : .', 6 Il! , '1 '1 !!T 1 1 ! ! f! !, !
! 4.1'13 . ',' ~( l' l , ! 1 1 ;!, !12 7"'! 12 27!
l i fI' ! , l " , ' <:'1 ' 1! 8/8 [):: S,6J;10,3D:lO,16ilO,20;1O,50i 6,48; 9,34; 9,28: S,47; 9,06; 9,35;13,60;12,54;
, 6 's . , ! , 1 : ! : , , 1 1 1 : l '1
l i, 1/ 10 , ., ,10,0.5,10,55,1 :" , ;12,30!18/8 11 ; ! , 9 9B '10 r- 31 , ! 1 t 8() 1 ('! ! !! . ! : l "!') i f t,9o , 9,1u I12,7\12,23 ,
l ', 2:1,/8 . '8 . t ! S' ; r ! [) Cl 1 ) '. ~ 0 . i ,. , !' 8'12· 1 ,90 j10,1.3, 9,9,9,9\10;41, ,<>31 9,93) 9,23{ u,33 1 9,13; 9,15j12,71112,2j
! 31,lu() 13 : , 8 ')'0' , t' 1 6! ! ( 0 (( 1(~. t' ~ () " ( 6' t .() () () 112 7() !12 40 tIl'. 1 ' ]vI 1° , 23! 9, 90 , 9,9' 1 9, 93 , 9,7u{ 9, 71 i 9, Jo { u, 2·1 i 9 , Of 0 ,ou, ' u, ,. ,! :9/9 15· , 8,2:6; 9,38; 9,70~ 3,77~ 8,7.5~ S,33: 8,37: 7,87: 7,06; S,4B: 8,GOi12,üoi12,30;
1ff:. 21/9 16 i :n,01~1·O,?oi 9,54i(9,59~(),90~(0125}(:9750}(:9~32~ 7,02; 3,63; 8,6°;12,7°;12,26;
/
'(),. 1 6! ( Cl ( " .! () :() , () , (1" cn f () 1 l ,
.1 310 17' 1 u,n,10,23, 9, SI 9,uO{ 9,95,10,12 1 (J,3u , 9,1-° 1 7,u1j 9,lJ.Ui 0,57,12,71112,23!1; 16/10 18,3,25;10,30; 9,61: 9,58i10,03~ G,;5}(),50}(9,32~ 7,93;2,,58; 8,65;12,69;12,20;
I
! 1/12 19: 9.45;10 67: 9,70; 9,60;10,26;10,40; 0,70; 7,00: 0,25; n,58; 0,96;12,6°:12,18;
1 1/2/80 20' 9,77{10,GO}10,25:10,17~10,37}9,56{lO,~6}(8,74~ 8,5 2;(9,53} 9,34i12,75;12,20;
l 't! 23/3 . 21 ' . ~ 10, 22 ~ 10, 31 ~ 10,35 t10, 39 ~11 ,oo}( 9 ,54 ~10,35 }( 9; 97}( 8, 90 ~ ( 1~1~ 9,62; 12 r 56; 11 ,11 ;
/ I! 1 6! 6 J [ '6 '( t: t () '( nt ' t ,f 20 5 22 ,10,14 111 ,17,10, 2!10, 2!11,11,2 r1.0,OOI 9, 21 0102i u,55! 9,3üi seci12,58,12,lOi











IJ ; Dates 53 ~ 54; 55 ~ X 1 ~ X 2 : X 3 : X 4: X5 ~ X 6 '1X 7 : X 8 i X 9 : X-1°rX'l';
1 r 1 r- fI! lIt 1 rh 1 t ~
1 1 8/7 119,451 r 1 1 1 1 r 1 1 lIt '
1 1 1 1 1 1 1 1 ·1 ! t t 1 J r Il,'
2 r 12/7 113,081 19,431 f t 1 1 1 1 rit It
1 r lit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3! 16/7 113,08 1 f 6,93fIl 1 1 lIt 1 1 l'- ,
1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 fI' 1 '1
1 4 t 18/7 L 1· t t 9,531 8,731 8,53t 9,581 110,831 1 r 1(9,08) 8, .
1 1 1 1 1 fI 1 1 Ir t If 1 1i 5 ~ 27/7 :13,11;19,43~ ~ : ~ : ~ ~ ~ ~ ~ :i ,1
1 6 1 30/7 1 1 1 1 9,53t(9,33t 8,981 -9,291 110,88r -rI. 1 8,081 8,61
1 1 lIt 1- 1 1 1 1 1 1 r f 1 f 1
1 7 1 4/8 J 1 f 5 J 32fIl fit 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1. r 1. 1 1 1 1 1 r 1
1 (3 1 7/8 113,30119,6015,431 8,431 9,5310,731 9,631 111,031 1 l' 1 8,131 31'
1 1 1 1 fil, 1 ·1 1 fil 1 f' f'
1 12 1 21/8 113,08119,4715,601 9,251 9,751 9;351 9,651 110,70t f r 1 8,45r 8,
1 1 J 1 1 1 1 II 1 1 il 1 1 f
t 13 1 31/8 113,151 19,5314, 1018,851(9,90) 8;55tlO,05) 111,451 1 1 8~25t 8t
1 l '1 l' 1 f' t '1 1 1 r 1 1 f 1 - t--
115 1 9/9 113, 20 119,6913,8017;8818;771(3,43) 9,431 110,431 1 t 1(7,78t 7,58
1 1 1 1 1 f - 1 1 1 - 1 1 1 r r J' 1 J'
r 16 1 21/9 113,00119,40r 4,501 7;281 7,881 7,681 8,58! 9,381 9;451 1 r 1 6,681 6 '
1 ri' 1 . 1 ! r lit 1 tri .1
17 1 3/10 112,821 19',3814,681 1 t 1 1 1 1 r rt 1
1 -1 1 J' t 1 t 1 1 1 1 1- 1 1 - 1 .
18 116/10 112,85!19,391 4s96f(6,76} 6;331 7;281(7,86} 8,1118,521 7,2017,08! 5,621 6,2316,
1 1 1 1 lit l' l' lIt 1 Il
19 1 01/12 112,58119,321 6,60t 1 1 1 1- lIt 1 1 1 1
l ' 1 1 1 1 1 r . 1. 1 1. 1 It 1 l'
20 102/2/00112,45119,2317,3017,151 7',551 i,101 7,981 8,501 i,151 6,95! 7,201 17,041(6,84
1 1 r.! t 1 1 1 - 1 1 l' 1 1 f ! l '.
1 21 123/3/80112,34119,151 1 7,701 7,551 7,20! f t 6,891 ! J f 1 7.
I! 1 1 fIl fIl fI! 1 ! 1
t 22 128/5/801 119,001 f 1 8~701 J 111,151 18,2018,4018,0513,301
1 fil 1 - 1 1 1 F f f t t ! f ! I-




















































































































































































































































1 Cuvette d' AGADEZ
~-umidités porrlérales en 1979
1 en %
1 r 1 f f r f ! 1, r 1 r r 1 r f f~ T 1, ' .T2 T 4 T 6. , t T .8 - t - T. 10_ - ' t' .MoY'.-~,IDâtè f T t 'r
1 t f 1 1 1 , 1 t fr 9/7/1979 r 8 t t 1 t t 3 t 11 t 1 1 t 1 t t r
1 , 12/7 t t f f 1 f t ft 1 t r f 1 1 f !
t 13/7 f t r f 4 1 3 f 1 !t 1 f 1 f t t t 11 : ' 19/7 r 1 1 1 5 f t t ff 1 f t f t f 1,
21/7 1 1 12 t 1 1 t r r1 t f 1 f t r t J ft 5/8 f 1 6 r f 6 r 12 t 3 1 11 1 1 1 f r f 1 f
1 t 27/8' f r 7 t 10 t 5 t 5 t t 7 1t 1 1 r 1 1 t r t1 1/9 t , ( 3) 1 11 f 5 t 5 t r 6 ft ! t r t t r t t1 t 8/9 r 1 7 r 11 t ' 5 1 6 t t 7 t1 1 1 r 1 1 t f ,
f 2/10 r 1 8 f 12 t 5 t 5 1 1 7 t1 t f t f t f , 1 1~ 22 et 23/10 r , 7 f 11 f 6 , 5 f f 7 tr 1 t f r t t 1
1 ;-~J()/11 f 1 ,7, ' 1 11 t . ·4·, 1 5
, t 7
,
1 1 t f 1 1 ., - .. , ,
t ! 1 1 , t 1 f t
1 t f t f f 1 f
t t
"
f . -, --7 f 11 r 5 t 6 ! ' 3- "-1 . !










Ecoulements du TELOUA en aval -d' f..zEL- -- 1979
t 1 t JI It ft 1
1 1 1 - A' Z EL! 1 TOU 'D O-U It' N-' D 0 U li A .t t rc- A TOR Z 1
t N0 t P" ad. 1 t ! 1t 11 t
t 1 erJ. a t Qmax1 V 1 Te t ! BJW) SUD 1! - BRAS NORD 1t ! ! 1 fIl t 1 1
1 t __ 1_3 r ~ 31 ! ! ___ _ - Il _ _ _ _ - I! Va 1 ! _ 1 1 Il _1 ! 1
1 1 (m /s)( 10 m )( h ) 1IQ 1 V ! -::.... - II Q 1 vtt I! 1fQ 1 vtt llQ l V ! t 11 1 1 lit.! max1 a l '"V 1f max! e 1 a Il t f max! a 1 a t 1 max1 a t a 1
1 1 1 24 au 25/6 t 6 Go t 194 t 19 Il f ( 65) t 11 1 1 1(0t! 1 1 ".... t _ 1 _ 11 1 l 'III! t 1 !! t t It If 1 1 Il t 1 1
1 2 1 25 au 26/6 160,1 r 743 1 181! 1(395)1 Il 1 1 11395 Il 0-.70111,3 1 15 t! - 1 - 1 - 1
1 1 / t 1 t Il ~ C Il '()' Il 60011 - 1 1 It fIl
1 3 1 2 au 5 7 1 163 14 0901 51 It ~2 400 t 41 11 1 200 1 11 2 1! 6.4° 1 273 t 44 Il - 1 - 1 - 1
1 4 1 6/7 14,1615,82 1 2 II t ! I! 1 1 It It 11ft r t 1
1 1 / 1 -~ 1 1 It --nI ! Il - 1 1 Il It -- 1 t Il - 1 - t 1
1 5 1 7 au 8 7 , 22 ,5 1 339 1 31 11 17,0, 1201 19 fi 4,01 4,7, 10 fi 125 tr 9,30 r 150 t 23 Ir 0,5° 1 4,2°, 5 1
1 6 1 12/7 1 t 1 Il ° 1 01 I! 1,11 1;51 6 1r 2tr t ~ rr 1 1 1
1 1 / t 1 01 tl r 1 It f 1 tr tr 1 1 Il 1 t 1
1 7 1 16 7 t 3,6°1 5,4J I 3 I! . 1 1 IJ 1 t Il Il 1 1 Il 1 1 1
1 8 1 23 au 24/7 1 7,001 168 t 36 It 3.:H 561 13 Il . 1 . t I! 5G!! t 1 Il 1 1 1
1 9'24:U 25/7 1530 1 338 l ')6 11 29 1(152 )1 11 1-5 1 15 5' 4 It 168 11 1 1 Il t 1 1lIa r ' 1 l '- 11 r 1 lIt 1 .' r 11 r1 1 1 11 r 1 1
1 1e 1 12/8 t 1 1 II· III! 1,11 4,01 7 ft 4ft 9,801 2 17 1 21 Il 1 t r
1 / t - 1 1 Il 1 1 Il 1 t fi It - 1 - 1 f! 1 1 1
13 1 17 au 18 8 1 7,80 , 284 1 36 11 1.2 1 21 t 22 I! . 1 . f Il 21
"
2,75 1 10,5 1 3 Il 1 1 1
14 120 au 22/8 139,2 114101 54 JI 18-,71689 1 24 If 0,81 14,11 10 Ir 70311 1 ! !I 1,20 137,41 30 1




304 f 20 Il O. t O. 1 Il 3Ot1t! 1 1 Il o· 16
'
26 2' 16 1
1 1 ' 1 1 Il' 1 1 lIt 1 Il r,! 1 Il!' l 'l t
16 1 24 au 27/8 132,5 1 7281 73 Il 36,71 574 t 30 Il 13,61 70,71 20 It 6451t14~6 1 350 1 30 Il 1;30 149,81 30 f
1 / tri Il t 1 Il 1 1 Il t! 1 1 Il 1 1 r
17 1 28 au 29 8 1 1 1 11 , 1 It t t It 11°,7°1 6'01 8 lt 0,30 t 8,40, 18 t
18 1 29 au 30/8 1 3,04t 56,01 16 Il 1 1 fi 1 1 If lt 1,02150,21 28 I! 0,35' 16,51 30 1
1 / / t - 1 f Il t 1 If f f f! tt 1 1 II t t !
19 1 30 8 au 1 9 ! 2 t 20 t 76 ,3 r 36! 1 t 1 1f . t ! 1lIt .. 1 1 1r -- _.. ! '! r
20 1 4 au 7/9 131,5 114301 72 I! 24,41 770! 30 Il o,Gr 16,0! 26 Ir 786 1!20,0 ! 564 t 40 Il ~I 80~ot 46 t
t 1 / fIl ri t ! I! tIlt If 1 1 It 1 -- r f
,211109 1 1 r f! t 1 fi 11ft tto,44 , 1,31 3 1t 1,10 t 3,301 1 1
1 23 1 30/9 t t t fi t t !! lIt! ft 2,271 7,21 4 1ft- 1 1
t 1 1 r 1 rI 1 1 JIll Il 11 1 1 Il 1 1 1
Les valeurs ( ) de TOUDOU sont obtenues par oorrélation avec AZEL ou B S pour B N
TABLEAU N° 21
Liste des crues sur les koris.adjacents en 1979
... 2






1 II l f Pma.x J p ! P' 1 !ma J Hm t ,,~~~ 1 v 1 He f Ke Y t 1 ta 1)l0 1 DatQ l' J mov 1 nu.n 1. x r ax 1- >qJloa..h. 1 el.J . Y ID 1 1
J t I(mm) I( mm )I( mm )y(mm/h)J (cm)y(m3/s)y(103 1( mm)1 (%)1 nID 1 mn 1
111-1-1----1-1--1 1 1 1 % % .' 1---1 t-'---'--I r1 6/7/1979 % 6-,8 1 4,1 1 3,7 t 51 1 27 1 0,117' O,OQ), 0,011 ° 1 5~ 1 18~ 1
1:1 23 ~ 7/7 ~ 11,0 ~ 3,1 ~ 1,5 ~ 33 : 31 ~ 0,'320~ Ô,447~ 0~08~ 3 ~ 12~ i 3O~ :112/8 t 8~0' 0,9 1 0,0 Y .32 1 28 t 0~1601 0';226 1 0,041 4 Y 30~ 1 50~ 11 '/ % 1 1·% 1 t·· l' 1 "1 1 l ,1 1~ 45· t 24 8 1 35,0 1 24,9 1 4 t 6 1 47 1 85 t 16,0 148 ,3 Y 8!.4 1 34 1 32~ 1 175~ Y1 5/9 1 16,8 1 13,0 % 10,0 1 4 1 24 t 0,035Y 0,2091 0,041 ° Y 20~ t 320~ y6t / t· 1 l , 1 1,' 1 l , 1 1J ,.30 9 ,_. ,t,,5,8 1 1,9 1 0,3 1 3. 1 29 ·t-O.,2j010,1911· 0,031 2_"1 9'. 1- 22!_y11__.-1 --::1__....;1:....-_-=-1__..:.1__.....:1=--_--=-1__..:.1__....;1=--_--=-1__..:.1__....;1=--__1
1
1'--"':'"1----::-1-Ptnax--·-:'t-Pm-O-y-I~Pm-in--:"'-Im-ax-,,..-Hma.x-,---: t-Qmax--f"--.-Ve--:-I-H-e-r-----Ke--:-t-t-m---I,,..--te-t
1 ~1·lJO: Date... ;(-~ )i(mm ):(-~'):(mrn/h)~ (c~) n~3i~)i(103~3)( ~-)i'(%~)~(~-)i(mn )~1 t t t t t 1 t t t t Y t
1 f // t t 1 t fil·· 1 . 1 t 1 t
1Yt 21 t 5 7 19791 t 1 t r 33 t 0,4291 O,426y 0,-01 Y t 501'1 120~1'6/7 1 t Y Y t 40 1 1,51 1 1,51 % 0,031 t 15~ t 90~ t
f 3 1 1 1 % 1 1 1 l'~ 1 . 1- 1 t 1 t
f 7/7 ! 1 t 1 t 48 1 5,00 t 8,14 1 0,131 t 19~ 1 110~ tI·i 4 1 17/7 1 t 1 1 1 33 t 0,4291 0;5971 0,011 t 30~ 1 90~ r
1 5 1/ t t 1 1 1 1- 1- 1,1 lItlItt 6 1
187 1- 1 1 f 1 6°,15,4 134 ,9 1 0,6 1 1 15~1155~t
t 24/7 1(26,0)t(16,6)1( 0,6)1 1100 158;0 Y 208 1 3,4 Y 20 f 20~ 1 240~ r
t / 1 ··t '·1' 1 t t f 1 1 t t 1! 7 1 12 8 1 9,7 t 0,6 1 0,0 Y 1 18 Y O,018 y 0,0291 0,0 t ° Y 5~ ,35~ 1
l '1 IJ ! 24/8 1 22,6 Y 14,4 1 6,6 1 120 1 93 149;6 y 161 1 2,6 1 18 t 50' t 240~ 11/ t t 1·1 t t ... t ! 1 ! 1 11 9 1 4 9 1 11,5 1 9,9 1 5,8 t 13 t 20 t 0,032 1 0,0771 0,0 f ° t 65, 1 120 ~ t1: 10 ~.30/9 ~13,6 ~ 4,2 i 1,7i 12 ~ 19i~~0?~;.0,0?~~ 0,0: ° ~·--~~.i 6O'.i







1 TABLEAU N° 22Le TELOU1:.. à AZEL.
1 Débits moyens journaliers, en m3/aen 1979-·" ." ~ - - . -' - .... . - ,. ~ ~ .." .- . -'''' - .... -" "-' -
1 ~' JOURS ! - , r. '~T f" ~ .. ( f' , ! ' , .! f -' , 1- .. . - 1- ,. , ... - f - - - " - f" -. _.. - t - - .. - - - t- -, -,., ft MAI ! JUIL t u~., J1OO'T ISEPT• taCT. 1 !lW. , DEC • 1 JAIN • t FEV. t Mi\RS ,AVRIL ,
t 1 1 t t - t t 1 t 1 1 t
, , 1
1 t t t t 0,00 t
t 0,011 1 t 1 1 t 1 1 t
t 2 1 1 131,3 t 1 0,00 f f t 1 1 1 1 t
t 3 1 f t f f f t r f f f f 11 f r r 15,8 1 t 0,00 1 t t r r 1 r r1 t 4 f r t 0,240 1 lai 14 1 t 1 r 1 1 t tt r r t - f 1 . 1 1 1 1 f 1 f t
t 5 f 1 1 0,00 1 114,2 t ! 1 1 t 1 f 1
1 ! 6 1 t f 0,0671 r 2,06 1 1 1 1 1 f 1 t1 7 t 1 , ., 1 f a 066 1 t t 1 t 1 t tt t t t 1,51 f t ' t t t t t f t t
1 t 8 1 t t 2,41 f t 0,00 t t t t 1 1 1 t1 9 1 1 t 1 1 1 r 1 1 r t 1 t1 ! ! r 0,00 t 1 1 1 t 1 1 t t t
1 10 1 t t t t t , t t 1 t t t
1 t 11 t t t t t 1 1 1 t t t t r1 1 t t t 1 1 t t 1 1 t t 1
1 12 f 1 1 1 f f f r 1 1 1 f t
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